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DE HOY 
POST N U B I L A 
M a d r i d , Marzo 11.-Se ha restable-
cido por completo la t ranqui l idad eu 
Val ladol id . 
Los establecimientos industriales y 
de comercio l ian vuelto á abrirse y la 
pob lac ión presenta de nuevo su as-
pecto normal, y las autoridades loca-
les han informado a l Gobierno que 
ha desaparecido el temor de nuevos 
disturbios. 
E l servicio de seguridad, que des-
de que o c u r r i ó el pr imer m o t í n esta-
ba ú, cargo de la g-uardia c i v i l , ha si-
do conflado de nuevo á los guardias 
del Orden Psiblico. 
I N T E R P E L A C I O N 
Ayer exp lanó el Sr. Muro , diputado 
por Val ladol id , una in t e rpe l ac ión so-
bre los sucesos ocurridos en aquella 
c iudad castellana. 
E l orador republicano negó que los 
motines de Valladol id hubiesen re-
vestido c a r á c t e r pol í t ico, y a t r i b u y ó 
su causa al malestar social originado 
por la ca re s t í a de los a r t ícu los de p r i -
mera necesidad. 
Hoy c o n t i n u a r á el debate sobre la 
i n t e r p e l a c i ó n del Sr. Muro . 
E l Heraldo de Cárdenas, comen-
ta la resolución referente á los 
en ases de la siguiente manera: 
Nuestros constantes lectores recor-
darán la campaña que hemos sostenido 
en unión del "Centro d é l a Unión Mer-
cant i l " de esta ciudad, secundando la 
iniciada por el Centro de Comerciantes 
é Industriales de la capital, con el fin 
de obtener del Gobierno so dejara sin 
efecto la disposición por la cual se or -
denaba la destrucción de los envases 
.mayores, ha dado al fin su^ resultados. 
Era por demás arbitrario y pugnaba 
contra la lógica natural tal disposición 
que cohartaba en absoluto el derecho 
de propiedad, á la vez que originaba 
no pocas pérdidas al comerciante, ha-
ciéndole destruir envases que en buena 
T-^nta le resarcían de algunas pérdidas. 
La campaña emprendida por la im-
portante asociación "CENTKO DE CO-
MEROIANTES É INDUSTRIALES" d é l a 
Habana, secundada por el de esta ciu-
dad, que con una constancia sin límites 
ha venido y viene trabajando en pró 
de nuestro comercio; campaña que fué 
acojida por la prensa en general y eu 
la que no pequeña parte nos corres-
ponde, ha dado sus satisfactorios resul-
tados, como puede comprobarse por la 
disposición de la Secretaría de Hacien-
da que publicamos á la cabeza del pe-
riódico. 
Como fuimos de los primeros 
en combatir aquella absurda dis-
posición, tenemos ahora verdade-
ra complacencia en recoger las ce-
lebraciones de que es objeto la 
Secretaría de Hacienda por haber 
reconocido y rectificado su yerro. 
Según vemos en E l Vigi lante , 
de Guanajay, allí "se trata á todo 
trance por los radicales de deses-
perar á las clases productoras, 
compuestas de cubanos, y de es-
pañoles establecidos en diferen-
tes ramos del comercio." 
Con dicho ñu—dice al colega Un co-
merciante — se lia pedido un inspector 
''especial" que se preste á los manejos 
de la Autoridad Municipal de Guana-
jay y que valiéndose de las deficiencias 
del reglamento para la fiscalización del 
impuesto, dé un "jaque" á los comer-
ciantes de Guanajay. 
En pocos días se han pasado cuatro 
ó cinco visitas á algunos establecimien-
tos como el del señor Patricio Sánchez, 
en el que se han cometido abusos tales 
como derramar por completo el conte-
nido de algunos garrafones de l íquido 
alcohólico debidamente alcanforado. 
El comercio de Guanajay debe reves-
tirse de dignidad y dirigirse respetuo-
samente á los poderes públicos en de-
manda de protección y de justicia. 
Lo cual es comentado por E l 
Vigilante de esta manera: 
Contra la opinión del comerciante 
que nos dirige la preinserta carta; casi 
estamos tentados á aconsejarles que en 
vez de protestar y revestirse de digni-
dad etc., etc; para nuestros comercian-
tes quizás sería más práctico que fueran 
á la Habana y le suplicaran al señor 
Gregorio Palacios, que le suplicara al 
señor Lazo, que le pidiera al señor Luis 
Pérez, que inllnyese sobre otras perso-
nalidades que dirigen la política radi-
cal en esta Vi l la , para que impetraran 
del señor Alcalde que este convenciera 
á sus adláteres para que se dignasen 
admitir graciosamente el traspaso de 
sus establecimientos. 
No creemos que nuestros par-
ticulares amigos los señores Pa-
lacios y Lazo tengan nada que 
ver con las vejaciones de que 
está siendo objeto el comercio de 
Guanajay por parte de un ins-
pector "especial"; pues aun en el 
caso de que el Gobernador de 
Pinar del Río fuese hechura é 
instrumento de dichos señores, 
siempre habría que tener . en 
cuenta que los inspectores no 
son nombrados por los Gober-
nadores de las provincias, sino 
por la Secretaría de Hacienda. 
¿Creo El Vigilante que el señor 
García Montes está haciendo po-
lítica radical? 
Pues si lo cree y está en lo 
cierto, contra el Secretario de 
Hacienda habrá que clamar, y 
no contra los señores Palacios y 
Lazo, porque las ironías emplea-
das por E l Vigilante contra radi-
cales como esos resultan perfecta-
mente ridiculas. Un ex redactor 
de El Mundo, por ejemplo, podrá 
convertirse de la noche á la ma-
ñana- en conservador recalcitran-
te, aunque nada tenga que con-
servar; pero el Sr. Palacios, el 
primer contribuyente de la Ha-
bana por fincas urbanas, está ya 
un poco duro para empezar aho-
ra á hacer política, sentando pla-
za en el campo del radicalismo. 
D R I L E S 
Se pondrán á la venta el 
el lunes 14 de Marzo 
las NOVEDADES para este VERANO en 
de Doyle y Pérez. 
Teniente Rey y S. Ignacio 
Apartado 277 
H A B A N A 
On parle frapais English spoken. 
A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F " xx r t o 1 <f> n . t o d ^ j s l £ t s z x o o l x e & i 
HOY A LAS OCHO! BUFFALO EXPOSITION. 
A las nueve! EL DOMINGO DBIA JIEJA. 
A las diexí LOS APUK08 DB PON JAIME. 
^ D e b u t de la pareja H I L L y H I L L en sus grotescos bailes. 
2781 Mz 8 
E L B O M B A R D E O 
D E V L A D I V O S T O K 
En su día nos comunicó la Prensa 
Asociada el ridículo aparato del bom-
bardeo del gran puerto ruso de la Sibe-
ria, Vladivostok, realizado por la es-
cuadra japonesa el 6 del actual. 
Los periódicos de Xueva-York que 
acabamos de recibir contienen un par-
te de ese hecho, que ha servido para 
que los japoneses hagan un derroche de 
proyectiles de gran calibre, ninguno de 
los cuales causó el menor daño á la plaza 
ni á la escuadra surta en puerto. 
E l bombardeo duró cincuenta y cin-
co minutos, comenzando á la una y 
veinticinco d é l a tarde, y lo efectuaron 
cinco acorazados y dos cruceros, que 
supieron colocarse á honesta distancia 
de sus baterías, por lo cual éstas per-
manecieron silenciosas, no queriendo 
gastar la pólvora en salvas. 
La escuadra japonesa llevaba la d i -
rección de la isla de Askold, y se acer-
có al Este de la entrada de la bahía de 
Onssuri, á más de treinta y dos millas 
del Sudeste de Vladivostok. A l entrar 
en la bahía de Onssuri, la escuadra ja-
ponesa se formó en línea de batalla, pe-
ro quedó á una distancia no menor de 
cinco millas de la tierra. 
Los buques japoneses dirigieron su 
fuego contra la población y las bate-
rías de la costa, pero sin causar daño 
alguno, porque más de 200 bombas, 
cargadas de lidita, no llegaron á esta-
llar. 
Las baterías rusas, mandadas por los 
generales Voronetz y Artamonoff, no 
contestaron al fuego de los buques, es-
perando que se aproximasen, -para 
aprovechar sus disparos. 
Cesó el fuego á las dos y veinte de la 
tarde, retirándose la escuadra llevando 
la misma dirección que había traído. 
Desde Vladivostok fueron vistos dos 
caza-torpederos cerca de la isla de As-
kold y otros dos próximos al cabo Mai-
del. 
Los buques japoneses estaban cubier-
tos de hielo. 
Este ataque, que no causó pérd ida al-
guna á los rusos, ha costado á los japo-
neses, en proyectiles, 500,000 francos ó 
100,000 pesos. 
• La mayor parte de los proyectiles 
eran de cañones de (3 y 12 pulgadas. 
Prevenida desde por la mañana la 
población de Vladivostok de la presen-
cia de la escuadra enemiga y las pro-
babilidades de un ataque, no mostró la 
menor inquietud. 
Síntesis del ataque: mucho ruido y 
pocas nueces. 
: ' •* . . . . 
» * 
Vladivostok es el puerto mil i tar más 
importante de las fronteras orientales 
del imperio ruso. 
La ciudad, nueva y bellísima, se ele-
va sobre el perímetro que ocupa una 
pequeña vi l la asiática. Su nombre chi-
no es Hai-Stan-Wai, que signilica Do-
minador del Oriente. 
Vladivostok es capital de la provin-
cia ruso-siberiana de Priraorskaia (ó 
del l i toral) y no solamente es un gran 
puerto de mar, sino una plaza fuerte de 
primer orden. 
Está situado al Sur, junto á la isla 
Mouraview-Amonzskü, entre la bahía 
del Cuerno de Oro (golfo de Pedro el 
Grande) y la bahí del Amur (en el mar 
del J a p ó n ) . 
Los hoteles y casas de piedra tienden 
allí á reemplazar á las habitaciones de 
madera. Posee una escuela naval, un 
museo, una sociedad de exploraciones, 
sucursales de los bancos imperiales ru-
so y ruso-cihno, grandes colegios de 
primera y segunda enseñanza, dos pe-
riódicos escritos en ruso y otros signos 
característicos de una avanzada c iv i l i -
zación. 
Puerto franco, Vladivostok tiene una 
rada espaciosa, bien abrigada y muy 
defendida, en la que pueden fondear 
hasta cincuenta y cinco buques de alto 
porte: desgraciadamente,! durante los 
meses de invierno la rada se halla he-
lada por completo y se suspende por 
consiguiente el tráfico. 
Vladivostok, que antes de 1SG0 era 
sólo un aduar de pescadores mandehu-
res, tiene hoy un gran, movimiento de 
importación y exportación, y es ya una 
ciudad floreciente, llamada á ser un 
puerto de primer orden dentro de la 
esfera comercial. Así lo hace esperar el 
hecho de formar uno de los extremos del 
ferrocarril Transíberiano. 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
POCAS NOTICIAS 
Escasas son las noticias sobre la gue-
rra que sé contienen en los periódicos 
de Nueva York hasta el día 7. A l u -
diendo á esa escacez dice un telegrama 
de San Petersburgo, que no causa allí 
extrañeza. Los rusos ejecutan metódi-
camente sus planes, y la ocupación del 
país por sus tropas no se espera hasta 
dentro de algunas semanas.' 
A lo sumo ocurrirá estos días alguna 
que otra escaramuza en el Norte de 
Corea. 
MARCHAS Y CONTRAMARCHAS 
E l corresponsal del Times de Londres 
en Tokio, dice que los rusos que habían 
avanzado hasta el sur de Anjon se han 
retirado hacia el r ió Yalú. 
Otro despecho de la misma proce-
dencia y á igual periódico, dice que los 
rusos enviados desde Vladivostok ha-
cia la bahía de Possiet han pasado el 
río Taumey, al sur do Ungkwin y de 
Hoiyang. Esta declaración desvir túa 
las noticias que han corrido referentes 
á un desembarco de los japoneses en la 
bahía de Possiet. 
Despachos procedentes de Seoul, del 
día 5, informan que los rusos hand eja-
do la plaza de Anjou y se han retirado 
hacia el norte, pasando por Pouk 
Ychcu. 
* 
Noticias de Vladivostok, enviadas á 
San Petersbuigo con fecha 6 dicen que 
los japoneses han desembarcado en la 
bahía de Plaksin (sobre la costa este 
de. la Corga septentrional), avanzando 
hacia M'ou^an, á 21S millas de Geusan, 
con objeto dé dirigirse dekde allí á 
Houn-Tchoun sobre la oril la derecha 
del río Toumen, á casi 100 millas al 
oeste de Vladivostok,) y amenazar el 
flanco de.las fuerzas rusas. 
A fin do oponerse á este movimiento, 
un puesto avanzado ruso, compuesto 
de 1,500 hombres, después de atrave-
sar el río Tocuman, avanza para ocu-
par á Koyryoug, sobre é^te río, que es 
una población fortificada, ocupando los 
senderos por los cuales debon nasac los 
japoneses. 
Insorman de San Petersburgo que los 
exploradores cosacos han tenido noti-
cia de que la columna japonesa que 
desembarcó en la bahía de Plaksin ha 
sido detenida por las avalanchas de 
nieve en los desfiladeros de las monta-
ñas que separan á Corea de la Man-
churia. Agregan dichos exploradores 
que la tercera parte de la columna se 
compono de enfermos, y supónese que 
los japoneses emprenderári ' la retirada 
para buscar un camino más accesible. 
PREVENCIÓN 
Lo Matin, de Par ís , ha recibido un 
despacho de Puerto Ar turo diciendo 
que no se dé crédito á las noticias que 
anuncien desembarcos en ciertos pun-
tos de la costa, pues casi todas las ba-
hías se encuentran bloqueadas por los 
hielos. 
S I N N O V E D A D 
E l Eco de Faris ha recibido un des-
pacho de San Petersburgo diciendo que 
los trenes marchan sin interrupción 
cutre Moukden y Puerto Arturo , y 
que el telégrafo funciona perfecta-
mente. 
FREDICCIÓN 
Una respetable persona, que se esti-
ma como una autoridad en asuntos 
marítimos, escribe á Las Noticias, de 
San Petersburgo, que Corea seiá para 
los japoneses una ratonera, y agrega 
que ilni la centésima parte do los Na-
poleones amarillos, saldrá de a l l í con 
vida ." 
BARCO JAPONÉS PERDIDO 
El informe del general Pflug, jefe do 
Estado Mayor del virey AlexieíT, d i -
ciendo que se han visto los mástiles do 
un crucero japones sumergido cerca de 
Chemulpo, confirma la hipótesis de 
que los japoneses ocultan cuidadosa-
mente sus pérdidas. 
LOCOMOTORAS 
Se han remitido desde la Eusia Eu-
ropea numerosas locomotoras de gran 
velocidad al ferrocarril Transiberiano. 
LA ESCUADRA JAPONESA 
Créese en Puerto Arturo que la es-
cuadra japonesa ha recalado en sus 
puertos con objeto do aprovisionarse 
de carbón. 
50,000 JAPONESES 
E l corresponsal del Eco de Par ís en 
San Petersburgo dice que, según la 
opinión de un individuo del Estado 
Mayor general, no deben haber desem-
barcado en Corea más que unos 50,000 
japoneses. Los transportes japoneses 
tienen mala distribución y no pueden 
recibir á bordo mas de 800 hombres 
cada uno. El úl t imo desembarco so 
verificó en Puerto Sozarelfd. 
Los japoneses fortifican á Sing-Yang 
y envían tropas de refuerzo. 
E L PRINCIPE LUIS NAPOLEON 
E l pr íncipe Luis Napoleón, que 
mandaba una brigada rusa en el Cáu-
caso, ha llegado á San Petersburgo. 
Créese que se le confiará un impor-
tante puesto en la frontera. 
E l pr íncipe ha sido recibido el dia 
6 en audiencia por el Czar, á quien 
pidió un puesto para la guerra. 
ESPIONAJE 
En Croustadt han sido detenidos 
cuatro espías japoneses. 
6,000 MILLAS DE LINEA TELEGRÁFICA 
Comunican de San Petersburgo que 
se ha establecido una comunicación te-
legráfica directa entre el cuartel gene-
ral del virrey AlexieíT con Moukden y 
San Petersburgo. Este es el circuito 
telegráfico más largo del mundo, pues 
recorre una distancia de 6,000 millas, 
cuando la camunicación directa entre 
Londres y Teherán, que se ha conside-
rado hasta hoy como la más larga, solo 
cuenta 5,000. 
LA ESCUADRA DE VLADIBOSTOK 
Un despacho de Tokio, del día 5, 
comunica que un vapor austriaco l l e -
gado á Hakodate, procedente de Vla-
divostok, anuncia que la escuadra ru-
sa salió de este últ imo puerto el día 29 
ZAFRA DE_1903-1904. 
ESTADO de la producción y existencia do azúcares hoy día 29 de Febrero 
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Manzanillo 
Nue vitas i 
Gibara y Puerto Padre 
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Gibara y Puerto Padre 
Zaza 
Trinidad y Santa Cruz del Sur... 
Consumo local, 2 mes. 
Existencia 1? Enero (fruto viejo) 
Recibidas hasta 29 Fbro. en ptos. 
1903. 
Sacos. 







































































Habana, 29 de Febrero de 1904. 
JOAQUÍN GUMÁ.—FEDERICO MEJER. 
^bto.—Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2,240 libras. 
VIERNES 11 DE MARZO DE 1904. 
F U N C I O N C O R R I D A 
¡GKAN R E B A J A D E P l t E C I O S ! 
P A L C O $ 3 — L U N E T A f l — T E R T U L I A 30 C T S . 
r 
A L A S OCHO. 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
344^ FUNCION DE LA TEMPORADA 
C-477 M13 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grlllés l í , 2? 6 Ser piso sin ontrads. í 5-03 
Palcos V. y f. piso sin entradas É 3-00 
Luneta con entrada *l-0) 
Butaca con Idem * l -00 
Asiento de tertulia con entrada fO-20 
Idem de paraiso con ídem f0-10 
Entrada general..... $0-60 
Entrada á tertulia ó paraíso $0-3) 
mh&\ domingo, día 13 de MARZO, gran 
M Á T I N E B dedicado íUos Niños . 
L a grandiosa zarzuela en cuatro actos 
LOS MADGYARES. 
JPc«m hace)' deliciosos refrescos a l medio d í a en casa y p a r a endidzar l a leche 
de loa niños . 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Narai\ja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Píña, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata la botella; el do Néctar á cincuenta centavos. 
Salón Cruselias, Obispo 107 
Casa de moda para los reft-escos do soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado d© crema de fresa como no ío hay en ninguna parte, 
c 493 * l M 
LA P R I M A V E R A 
3t£WE*£t.ll£i -40- Toléf- "718 
Gran surtido de novedades en el presente mes y art ículos propios para Semana Santa. 
E s sin disputa alguna la casa más importante en el ramo de Coronas Fúnebres. 
Novedades en sombrdros para Señoras y niñas . Flores y adornos de todas clases. 
LA P R I M A V E R A 
Se hace cargo del arreglo de iglesias y salones. 
Se reciben todos los meses novedades de París . 
C-541 4t-8 
% G. R A M E N T O L | 
% 32, O B I S P O , 32 
9 BCCUUSAL 5 
9 SAN JOSlí Y Z U L U E T A f" /-n vista del buen resultado obtenido con los sombreros Importados esto año , ha a m - 6 ~~r~7~_ ~" 
^ I,MW%;« ' í í t^'í /t i ¥ T o ^ o « « . S pb^do la casa sus contrataciones, y hoy puedo ofrecer los mismos íejrííimos sombreros á O ITO B E OR NOT TO B E l % 
9 Teléíono nums. J 0 4 y H a b a n a «j precios reducidos, pués la importancia de laa remesas, M I L E S de DOiDENAS, permite sa- O 0-513 12t-2 o 
3«®9©®®9®®©®©®®®®®®©®®®©®*®S®®® tlslacer los pastos con una módica comis ión . o o O O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
^ " H A T S S T O R E " 4 * 4 
E n ist  el e  res lt  te i  c  l s s rer s I rt s 
ooooooooooooooooooooooooooooooo 





8 Hay s o l t e o s fle lo te clases y íreclos 
Se hablan todas las lenguas 
SE J t E C I B E N ENCARGOS D E L 
E X T E B I O I t 
i n e n c í a " S O N L O S M E J O R E S Oiparros 
DIARIO DE L 4 Ttff AKTTVA-gdiclánde la tarde-Marzo 1 t de <904. 
de Febrero. Créese quo cruce por el 
norte del mar del Japón con el propó-
sito de capturar los buques mercantes 
japoneses. 
Otro despacho dice qne los buques 
de guerra rusos han sido vistos á lo 
lejos, desde la bahía de Ousonlie. 
Las noticias recibidas de Hakodate 
no menciouan ningún ataque contra los 
puertos de la costa septentrional del 
Japón. 
C A S T I G O 
A un comerciante ruso que so le en-
contró vendiendo bebidas, le aplicaron 
como castigo cincuenta latigazos. 
BATERÍA. F L O T A N T E 
Segün noticias recibidas de T in 
Kow, vía Tien-Tsin, los rusos están 
quitando las mástiles del buque Si-
vooch. con el propósito de convertirlo 
en una batería flotante. 
BANDIDOS 
Se han formado varias partidas do 
bandoleros por toda la Manchuria. 
COREANOS Y J A P O N E S E S 
Dicen de Seonl que veinte miembros 
de una sociedad secreta han prestado 
juramento solemne do matar á cuantos 
empleados y funcionarios aboguen por 
una alianza con el Japón. 
Habiendo sido el ministro japonés 
informado de este hecho, ha signiíicado 
inmediatamento al gobierno coreano 
que si no detiene á los conspiradores, 
lo harán las autoridades japonesas. E l 
gobierno de Corea ha dado orden de 
prender á cuatro individuos de la cita-
da sociedad secreta. 
s m a i i no 
Está mandado que los lanchones en-
cargados de arrojar la basura al mar 
lleven éstas á diez millas, por lo me-
nos, fuera del l i toral de la bahía. 
Pero no sucede así. 
A diario se desobedece lo mandado 
y ya á una .corta distancia, á tres mi-
llas muchas veces, empiezan los lan-
chones á expeler basurasó inmundicias. 
Esto constituye, como bien se ve, 
una amenaza para la salud pública. 
E l aire llega hasta el Malecón, on 
ocasiones, cargado de los miasmas quo 
despiden muchos de esos despojos quo 
quedan á flor de agua. 
La Junta de Sanidad del Puerto de-
be evitar, so pena de hacerse responsa-
ble de una epidemia inminente, que 
sigan arrojándose las basuras á menor 
distancia de lo convenido y dispuesto. 
Que es, lo repetímos, diez millas. 
L A ZAFRA 
Durante la semana que terminó el 5 
del actual se recibieron en Cárdenas 
71.317 sacos de azúcar. 
En ese período salieron de almacenes 
15.210. Exportados 13.210; y para el 
consumo 2.000. 
Lo recibido desde 19 de Enero suma 
581.400, arrojando un aumento de 59661 
sobre igual período de 1903. 
Lo exportado suma 382.589, dan-
do una diferencia de 272.928 sacos de 
más en 1904. 
Las existencias suman 345.703 con-
tra 554.229 en 1903. 
De menos este año; 208.466 sacqs. 
DE PROVINCIAS 
L A ESTACIÓN AGRONÓMICA. 
(Por telégrafo) 
Santiago dé Cuba, Marzo 10, 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
La noticia de la Es t ac ión A g r o n ó -
mica l ia causado aqu í magníf ico efec-
to, mereciendo esas iniciat ivas fe-
cundas co favor de la agr icu l tu ra 
cubana aplausos para el gobierno y 
para el señor Ter ry , pues fundan la 
base de la poli t ica ag r í co la que tanto 
interesa á todos. 
Comallonga. 
H A B A N A 
D E GÜIEA D E M E L E N A 
Según nos comunica el Dr . AzJiata, 
nuestro corresponsal en Güi ra do Me-
lena, desde el día 1? tomó posesión del 
cargo do Jefe de Policía de dicho pue-
blo el señor don Bruno Díaz Sosa, per-




En la barbería de Eduardo Lapeire 
y Fasto, vecino de Jesús del Monte 655, 
fueron ocupados por un Inspector del 
Impuesto, tres cajones de tabacos, sin 
tener los sellos que dispone el regla-
mento de la Ley do 27 de Febrero de 
1003. 
En el kiosco de la callo do Amistad 
esquina á Dragones, el Inspector sefíor 
Machado ocupó un cajón de tabacos con 
un sello de menos valor que el que le 
corresponde. 
S E L L O S 
Ayer se vendieron en la A d m i -
nistración de Rentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $5.575 
42 cts. 
MUY LIGERAS. 
CAPAS I N G L E S A S 
Garantizamos que son im-
permeables. 
PORTALES DE L U Z . 
P E L E T E R I A 
o £ a T/fari'na 
T E L E F O N O 923. 
1 M 
EL SE. NARGfANES 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro distinguido amigo don 
Ricardo Karganes, que acaba% de llegar 
de los Estados Unidos. 
El Sr. Narganes viene á pasar unos 
días en esta Isla donde tanto se le apre-
cia. 
Muy bien venido el estimado amigo. 
Anoche, á la hora de la comida, l l a -
maba la atención en Miramar la pre-
sencia do una familia de millonarios 
que ocupaba una mesa en cuyo centro 
abrían sus hojas, sobre un búcaro de 
cristal, hermosas flores rojas, muy ro-
jas, como aquellas de que gustaba Miss 
Alice Roosevelt cuando estuvo on la 
Habana. 
A poco de estar en el elegante hotel 
ya eran para mí conocidos los opulen-
tos huéspedes. 
Trátase de Mr. IJenry Phipps, de su 
esposa y de su hija, su bella bija, muy 
vistosa y mny elegante. 
Mr. Phipps es el socio de Andrew 
Carnegie, el famoso millonario cuyo 
nombro va unido, para gloria y prez 
de su persona, al recuerdo de muchas y 
muy hermosas acciones filantrópicas. 
También es socio el poderoso señor 
de Sir W i l l i a m Van Home. 
Pronto llegará éste, y en su compa-
ñía emprenderán un viaje hacia San-
tiago de Cuba, donde, según escuché 
de propios labios de Mr. Pihpps, tiene 
el propósito de levantar un gran hotel. 
Otro señor, americano y rico, estaba 
en la mesa. 
Era Mr. Hawk, dueño de uno de los 
grandes hoteles de Nueva York, el 
Manhattan, situado en uno de los sitios 
más céntricos de aquella populosa me-
trópoli . 
Sean todos bienvenidos. 
A propósito de viajeros distinguidos. 
E l lunes, á bordo del vapor Esperan-
za, llegará & estas playas el Minis t ro 
Plenipotenciario de España en la A r -
gentina, el señor Arellano, que tantas 
y tan buenas relaciones cuenta en l a 
sociedad habanera. 
Viene con el ilustre d ip lomát ico su 
esposa, la distinguida dama cubana 
Margarita Foxá, á la que el gobierno 
de España, en Real Carta, acaba de 
conceder la posesión del Marquesado 
de Casa-Calvo. 
Los señores de Arellano se alojarán 
en un appartemeni del gran hotel del 
Louvre. 
Una boda anoche. 
Dolores Choca y Quintana, la gracio-
sa y gentil señorita unió sus destinos, 
ante el ara sagrada de los amores, á los 
del joven correcto, simpático y apre-
ciable José Antonio García y Barbón. 
La nupcial ceremonia, de carác ter 
íntimo á causa del luto que guarda la 
distinguida familia de García Barbón, 
tuvo lugar en la hermosa casa de la 
calzada del Cerro número 791 en pre-
sencia de un corto y selecto grupo de 
familiares é invitados. 
Damas de honor de la gentil Loli ia 
eran las señoritas Amparo Valdés Ro-
dríguez y Ana M a r í a Quintana, las dos 
muy graciosas, muy interesantes. 
Padrinos de la boda fueron la respe-
table señora viuda de García Barbón y 
el señor Juez de Alquízar, don Antonio 
R. Ruintana. 
Testigos: 
E l doctor Mario Sánchez Alfonso y 
el señor Nicolás Noda. 
Muchas, eternas felicidades sonrían 
á los novios de anoche, á los que ya, 
con la solemnidad de un juramento, 
ven realizado el más dulce dq sus sue-
ños y la más suspirada de sus esperan-
zas. 
Honras. 
En el templo de Belén y lo mismo en 
la capilla del Sagrado Corazón de J e sús 
se celebraron en la mañana del lunes so-
lemnes honras en sufragio del alma de 
la señorita Rosario Valdivia y Pardo, 
hija del Médico Mayor de Sanidad M i -
litar, don Juan Valdivia, del ejército 
español, y de su distinguida esposa la 
señora Rosario Pardo. 
A los diez y ocho años, á la edad en 
que se ama y se sueña, ha bajado al s e-
pulcro, en la ciudad de Zaragoza, 1 a 
Infortunada Rosario. 
A sn memoria han rendido el piado-
so tributo sus familiares en la Habana, 
entre los quo se cuenta Aniceto Valdi-
via, el Conde Kostia, tío de la joven de-
saparecida. 
Desde aquí mi testimonio de pésame 
para esos atribulados padres. 
« « 
Hoy. 
Es dia de moda de Albisu. 
E l rey que rabió, por la Chafifcr y la 
Pastor, es el atractivo de la noche. 
Noche de gala, como siempre, en las 
funciones do los viernes. 
ENBIQUE FONTANILLS. 
Los CHOCOLATES FINOS " L A 
E S T R E L L A " se venden en to-
das partes. 
R E L O J E S 
De bolsillo, pared y sobremesa hay 
cuanto se pida. 
Cronómetros Borbolla, desde $4. 
Relojes de uikel para señoras y ca-
balleros, desde $1-80. 
Kelojes'de pared, desde $4. 
Tambieu hay ina^nifíeos regulado-
res de columna mercurial, propios 
para grandes salas, desde $20 Á 250. 
Tenemos artistas relojeros para 
bncer toda clase do reparaciones por 
difíciles quo parezcan, lo mismo en el 
reloj más b a r a t o que en el más caro, 
y su trabajo garantizado. 
J . BORBOLLA 




E L BB. MORA 
Nuestro estimado amigo el doctor 
don Federico Mora ha abierto nueva-
mente su estudio de abogado, estable-
ciéndolo en la calle de Habana, n0 70. 
Nos complacemos en anunciarlo á 
los antiguos y numerosos clientes del 
scüor Mora. 
NUEVA L l N E A 
E l vapor Josefita inauguró en la no-
che del lunes la nueva línea mar í t ima 
que en combinación con la compañía 
ferrocarrilera The Cuba Eastern, p ro-
mete facilitar grandemente las comu-
nicaciones entre Santiago y G u a n t á -
namo. 
Como á las diez y media par t ió d i -
cho buque del muelle San José, entre 
los horras y aplausos de una enorme 
concurrencia de curiosos y los alegres 
sones de la orquesta de Antonio Pérez. 
El Josefita condujo, en este primer 
viaje, 52 pasajeros. 
La empresa del ferrocarril The Cuba 
Eastern, relacionada con la línea inau-
gurada, ha ordenado á sus Ingenieros 
que practiquen inmediatamente los es-
tudios de la vía férrea de Quantúnamo 
á la Maya. 
Los ingenieros ya han puesto manos 
á la obra. 
L O S E F E C T O S P A R A USOS E L E C T O R A L E S 
Terminado definitivamente el perío-
do electoral y á tin de evitar más gas-
tos al Estado cuando se convoquen 
nuevas elecciones, el Secretario de Go-
bernación ha dispuesto se ordene á los 
Alcaldes Municipales so hagan cargo 
de todos los efectos que para usos elec-
torales se han remitido, como urnas, 
sellos, etc., así como del material de 
oficinas, que quedará á disposición de 
los Gobiernos Provinciales, pndiendo 
utilizar para su depósito y como medi-
da económica las Tenencias de Alcal-
días, Alcaldías de barrio y demás agen-
tes que dependan de la autoridad mu-
nicipal ; pero siempre bajo la dirección 
y responsabilidad de dichas autorida-
des. 
P O L V O R A Y D I N A M I T A 
El vapor noruego Jason, importó de 
New York, dos cajas conteniendo pól-
vora y setenta idem con dinamita, con-
signado á don Luis Aguirre. 
D E H A C I E N D A 
En vacante por fallecimiento del se-
ñor José Gutiérrez, ha sido ascendido 
á Jefe del Negociado de Guarda-Costas 
el capitón más antiguo, Sr. Gabriel 
Días Quibus. 
—Ha sido trasladado á Jefe del Ne-
gociado de Navegación el Sr. José Con-
treras. Inspector de Cascos del puerto 
de la Habana. 
—Han sido nombrados Inspectores 
de buques y de calderas los señores Ma-
nuel Gi l y José Torres, respectivamente. 
—Idem oficial de practicaje, el señor 
Carlos Méndez. 
—Escribiente, el Sr. Jul io Morales 
Coello. 
—Para la oficina de Santiago de Cu-
ba, el Sr. Antonio Pellón. 
Mecanógrafo, Sr. Antonio González 
Matos. 
E L H O S P I T A L D E S A N T I A G O 
El Secretario de Gobernación ha dis-
puesto se reitere al Ayuntamiento de 
Santiago de las Vegas que siendo la 
existencia del hospital de dicho térmi-
no una atención municipal, el To o o 
de la Eepúbl ica cesará de ayudar al 
sostenimiento del mismo en 30 de Ju-
nio próximo y qne en el presupuesto 
que ha de formar el Municipio para el 
entrante ejercicio consigne las sumas 
necesarias á sufragar el gasto que aquel 
establecimiento demande. 
También ha dispuesto se manifieste al 
citado Municipio que el número de en-
fermos que se albergan en dicho hos-
pital no amerita su sostenimiento, pn-
diendo trasladarse aquellos á otro hos-
pital inmediato. 
E S C U E L A S P R I V A D A S 
Han sido autorizadas las escuelas 
privadas siguientes, por la Secretaría 
de Instrucción Públ ica : 
La de José Mar ía Aguayo Tomassi 
en Artemisa; la de la señora Laura 
González Rodríguez en la misma; la 
de la señorita Mercedes Agui lar A l -
fonso en Santa Isabel de las Lajas; la 
del señor Santiago García Fernández 
en Guane. 
" M E M O R A N D U M " 
El Secretario de Gobernación ha 
trasladado al Gobernador Provincial 
una comunicación del Secretario de Es-
tado remitiendo un Memorándum del 
Ministro americano pidiendo protec-
ción para ciertos ciudadanos de los Es 
tados Unidos que residen en la finca 
de Mr. Adamgray, situada en el ca-
mino de la Habana á Bejucai y en la 
cual se presentan á menudo una cua-
dril la de merodeadores, cometiendo to-
da clase de depravaciones, lo que viene 
ocurriendo desde que se quitó el desta-
camento de la guardia rural del Cala-
bazar. 
El sefíor Yero ha dado instrucciones 
á la Dirección de la Guardia l lu ra l . 
REORGANIZACIÓN 
E l Secretario de Gobernación señor 
Yero, ha tratado hoy con el señor Pre-
sidente de la Bepábl ica , acerca de la 
reorganización definitiva del Cuerpo 
de Art i l ler ía . 
L A E S C A R L A T I N A 
Existencia anterior 55 
Casos nuevos 8 
Altas 0 
Fallecidos 0 
Quedan atacados 63 
socieoaoes y mnm 
Disuelta por vencimiento de su contra-
to social, la sociedad que giraba en San 
Antonio de los Baños, bajo la razón de 
Infanzón y Pendas con fecha 4 del co-
rriente, el señor don Alberto Infanzón 
Fernández 'se ha adjudicado el estableci-
miento de tejidos, titulado "Las Nove-
dades" en dicha vi l la y el señor don Ma-
nuel Pendas Prieto el del mismo nombro 
en Bejucal, quedando á su cargo respec-
tivamente los créditos activos y pasivos 
de dichos establecimieutod. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAR VARIAS 
Trabajando en el taller de máquina del 
Establo número 2, calle de las Figuras, 
don Emilio Dolz, residente en Corrales 
número 257, accesoria, por Gloria, tuvo 
la desgracia de que al taladrar una pieza 
de hierro, se causase una herida en el de-
do Indice de la mano Izquierda, con pér-
dida de la primera falangé. 
Esta lesión fué calificada de pronósti-
co leve. 
Don Emilio Gómez Rodríguez, vecino 
de Caetlllo número 22, se presentó ano-
cfco en lá sexta Estación de Policía, ma-
nifestando que al transitar por la calle de 
Pefiálver entre la de División y Belas-
coain, al pasar por su lado dos Individuos 
que venían en dirección contraria, se le 
avalanzaron diclóndole "que es esto", al 
propio tiempo que á vivas fuerza le des-
pojaron do 52 centenes, que llevaba enci-
ma, v cuyo dinero es de su propiedad. 
Los autores de este hecho fueron dos 
individuos blancos, los cuales no han si-
do habidos. 
Las morenas Gertrúdis Espinosa y 
Paula Zaldívar, vecinas do Florida nú-
mero 4, fueron detenidos esta madruga-
da, al encontrarlos en reyerta el vigilan-
te número 898, y promover un gran es-
cándalo íVcnto á BU domicilio. 
Ambos querellantes resultaron lesiona-
dos, la Zaldívar con necesidad de asisten-
cia médica, por cuyo motivo so le remi-
tió al Hospital número 1, y la Espinosa 
Ingresó en el Vivac, ambas á disposición 
del Juea Correccional del según do dis-
trito. 
Anoche fué destruido por un incendio 
el kiosco para venta de tabacos y ciga-
rros, situado en el mercado de Colón, en 
lo que hace la esquina de Zulueta y An i -
mas, propiedad de don Pedro Darán L ó -
pez y el cual se lo tenía arrendado á don 
Eduardo Blanco, vecino de la callo de 
Blanco. 
En los primeros momentos do la alar-
ma acudió el material de bomberos,pres-
tando únicamente sus servicios el estin-
guidor químico "General Wood". 
El kiosco no estaba asegurado, y el Sr. 
Durán aprecia las pérdidas de los arma-
tostes en 200 pesos oro, é ignorando qué 
existencia tuviera en él el Sr. Blanco. 
De este hecho conoció el Sr. Juez de 
guardia, que se constituyó en el lugar 
del siniestro. 
En la casa de salud " L a Purísima 
Concepción" ingresó ayer para su asis-
tencia médica, don Francisco Mestre y 
Mayon, vecino de Jesús del Monte 21G, 
el cual sufrió la fractura completa de la 
tibia y peroné correspondiente á la pier-
na derecha, y escoriaciones on la rodilla 
y mano del propio lado, de pronóstico 
grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
al espantársele el caballo que montaba, y 
ser lanzado del mismo en momentos de 
transitar por la calzada de Jesús del 
Monte esquina á Toyo. 
Por el Dr. Vidal Mesa, fué asistido 
ayer el menor Oscar Rodríguez Sánchez, 
de 18 años y vecino de la calzada de Je-
sús del Monte 268, de la fractura com-
pleta de los huesos cúbito y radio dol 
brazo derecho, de pronóstico grave, y 
cuyo daño se lo causó al,caerse de la ba-
randa del portal de su domicilio. 
La policía de la quinta estación sor-
prendió en el zaguán de la casa Gervasio 
n? 132, á varios individuos que estaban 
haciendo apuntaciones á la rifa Chiffá. 
A uno do los detenidos, conocido por 
Escaparate, se le ocuparon dos listas con 
los 30 números de la charada. 
También en la casa n? 8 do la calle Ge-
neral Casas, fueron sorprendidos varios 
asiáticos que jugaban al prohibido de 
Paco Pío , ocupándose dinero, papeletas 
y varias apuntaciones. 
Los detenidos ingresaron en el vivac. 
Esta mañana se cayó de un andamio 
de la casa en reparación San José n- 113, 
el blanco Hilario Aranda, de veinticinco 
años de edad, sufriendo una lesión de 
pronóstico leve. 
Anoche tuvo la desgracia de caerse al 
agua desde á bordo de la goleta inglesa 
Lüian BluMet, el cocinero de la misma, 
Jhon Peter, teniendo la desgracia de pe-
recer ahogado, á pesar do los esfuerzos 
hechos para salvarlo por el capitán y de-
más tripulantes de la mencionada goleta. 
El cadáver fué reconocido por el doctor 
Velasco, médico de la Casa de Socorro 
del primer distrito. 
A bordo se constituyó el sargento de la 
policía del puerto, señor Roque, levan-
do el acta correspondiente y dando cuen-
ta al Juez del Distrito. 
Ü̂ YÍ miento M a n t l m a 
E L BERGEN 
Procedente do Bañes, entró en puerto 
hoy per la mañana el vapor noruego Ber-
gen, en lastre. 
E L V I Z C A I N A 
El vapor inglés de este nombre fondeó 
en bahía esta mañana, procedente do Cár-
denas, con cargamento de azúcar de trún-
sito. 
E L JASON 
Conduciendo carga general entró en 
puerto esta mañana, procedente de New 
York, el vapor noruego Jason. 
E L E V O N A 
En lastre entró en puerto esta mañana 
procedente de Gran Caymíín, el vapor 
inglés Evo7ia. 
E L CAYO LARGO 
Con rumbo á Tampico salió ayer el va-
por inglés Cayo Largo. 
E L TRANSIT 
El vapor noruego de este nombre salió 
en la tarde de ayer para Cien fuegos. 
Como bebida estomacal y relrigeran-
te no hav otra que supere á la cerveza 
L A TROPICAL. 
ESTADOS^UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY 
I N D E M N I Z A C I O N Á U N CUBANO 
Nueva York, Marzo 1 1 . — ^ compa-
ñía del ferrocarri l de Manhat tan ha 
sido condenada á pagar al prest idigi-
tador cubano Dclmas Guesno, la can-
t idad de 1.400 pesos, como indemni -
zación del perjuicio que sufrió Á con-
secuencia de las heridas que recibió 
al viajar en un tren de la referida 
compañ ía . 
OBSERVANCIA 
D E L A N E U T R A L I D A D 
WésMngtoni Marzo J Í . - - E 1 presi-
dente Roosevelt ha publicado nna or-
den en la cual recomienda Á todos los 
oficiales y funcionarios al servicio, del 
gohicmo,la estricto observancia do su 
anterior proclama, relat iva á la neu-
tral idad de los Estados Unidos en la 
guerra ruso-japonesa y que se abs-
tengan, no solamente de l levar á efec-
to acto alguno, sino siquiera do pro-
ferir palabra alguna que pueda dar 
origen á una r e c l a m a c i ó n de cual-
quiera de las dos naciones beligeran-
tes. 
U N I V E R S I D A D C E R R A D A 
Viena, Marzo 11.—De orden del 
gobierno ha sido cerrada la Universi-
dad de esta capital, á consecuencia 
do haber amagos do disturbios entro 
los estudiantes de or igen a l e m á n y 
los de razas cheque y eslava. 
L A D I E T A - H Ú N G A R A 
Buda-Pest, Marzo 11 .—la oposi-
ción ha desistido de su ac t i tud obs-
truccionista en la Dieta de H u n g r í a , 
y por consiguiente se ha podido rea-
nudar en esta la d iscus ión de los 
asuntos pendientes. 
N U B E NEGRA 
San PetersburgOy Marzo l l . - - S e g ú n 
avisos recibidos aqui, l a s i t uac ión ha 
asumido en los Balkanes un aspecto 
muy amenazador y es probable que 
surja de un momento á otro un con-
flicto entre T u r q u í a y Bulgar ia . 
A D V E R T E N C I A Á C H I N A 
E l gobierno ruso ha pedido al de 
China que no envíe tropas m á s al lá 
de la gran mural la , que ponga en 
juego toda su autoridad á fin de i m -
pedir las t rope l í a s de los bandidos 
chinos que se hallan parcialmente 
bajo su dominio, y que ordene á los 
funcionarios chinos que cesen de i n -
tervenir en los asuntos de los t e l é g r a -
fos y ferrocarriles do la Manchuria , 
not i f icándolo al propio t iempo que su 
negativa á estas peticiones se rá con-
siderada por Rusia como una viola-
ción de la neutral idad. 
Q U I E T U D D E LOS RUSOS 
Toldo, Marzo 11.—El contra-a lmi-
rante j aponés Kami inura , jefe de la 
escuadra que b o m b a r d e ó á Vladivos-
tok , ninguna mención hace en su i n -
forme del avance de los rusos hacia la 
b a h í a de Possiott y el r ío Tumen, á 
que se refirió un telegrama de ayer. 
TEMORES. 
Puerto A r t u r o , Marzo 11. - Hay te-
mores de que hayan sido capturados 
ó quizás echados á pique, dos to r -
pederos que salieron de este puerto 
el 7 del corriente, con objeto de prac-
t icar una explorac ión en las costas. 
S I N NOTICIAS. 
Los telegramas que publican los 
per iódicos de hoy, nada dicen en 
concreto acerca de las operaciones 
de la guerra en Ex t remo Oriente. 
F A L T A N DATOS. 
New York, Mai'zo%ll.-'So SG ha re-
cibido hoy n i n g ú n despacho acerca 
de l a invasión de la Manchur i a por 
los japoneses. 
B O M B A R D E O INOFENSIVO. 
Telegraf ían de Puerto A r t u r o que 
n i n g ú n d a ñ o ha causado á la plaza 
ni á los buques en puerto, el bombar-
deo de la noche del miérco les . 
MAS T R O P A » 
Telegraf ían de Chcfoo al He ra ld 
que varios transportes japoneses, con 
tropas, han sido avistados en el golfo 
de Liao Tunur. 
ESTRECHANDOSE 
L A S D I S T A N C I A S 
El e jérci to j a p o n é s que ha sido des-
embarcado en el Centro ede la Corea, 
comprende tres divisiones que han 
empezado ya á moverse en di rección á 
la frontera de la Manchuria. 
Por otra parte, los rusos e s t án re-
concentrando sus fuerzas en el Norte 
de Corea y tienen la in t enc ión de ha-
cer de TVljú la base do su linea de 
defensa. 
Deldioms, Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Clases de 8 de la mañana á 9 | í de la noche 25S4 2Gt-3 Mz 
NOTA C O N F I R M A D A 
Ha sido oficialmente confirmada fa 
noticia de que Rusia ha noti í icado a 
China que debe cesar do una vez la 
a g i t a c i ó n que mantienen lossúbd i to t 
de é s t a en las fronteras de la Man-
churia, si el gobierno del Celeste 
Imperio desea que Rusia no adopte 
severas medidas de r e p r e s i ó n . 
N U E V O BOMBARDEO 
San Petcrfiburgo, Marzo i jf-En dos* 
pacho oficial fechado en Mukden el 
10 del corriente, anuncia el Almiran* 
te Alexieff, que ayer por la m a ñ a n a 
14 buques japoneses han bombardea-
do nuevamente el puerto, las fortale-
zas y la plaza de Puerto A r t u r o , 
A L T E R C A D O P A R L A M E N T A R I O 
Londres, Marzo J i - A l referirse Mr, 
Balfour, en un discurso que p romm, 
ció recientemente en la C á m a r a de los 
Comunes, á un aserto de L o r d Ilose-
berry, e m p l e ó l a palabra "calumnia" , 
y ayer en la C á m a r a de los Lores, 
L o r d Roscberry a t a c ó violentamente 
a l jefe del Gabinete, al cual acusó de 
haber inf r ingido la ley de decencia 
y cons ide rac ión personal que debe i m -
perar siempre en las discusiones po-
l í t icas . 
P i t l a n CHOCOLATE "TIPO 
F R A N C É S " clase superior, de la 
marca " L A E S T R E L L A " . 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D K CAMHIQ 
Plata espaflola.... do 78 á 78% V, 
Calderilla. de 82' á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 ^ á 5 ^ V . 
Oro am er iemo ) , 108 v . mx p 
contra español. J AO LUS/« A 1UJ^ 
Oro amer. contra 1 * „71. „ 
plata española. f^ 0'^í ^ 
Centenes á 6.70 plata. 
En cantidades., á 6.71 plata. 
Luises á 5,35 plata. 
En cantidades., & 5.36 plata. 
E l peso amorica-) 
no en plati es- [ íl 1-37% V. 
pafiola.. „ . j 
Habana, Marzo 11 de 1904. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
«a» 
Espectáculos 
GilAN TEATEO NACIONAL.—Gran 
Compañía Ecuestre y de Variedades 
del señor Manual Pabi l lones—Función 
diaria y matinées todos los domingos.— 
Programa variado—Actos admirables. 
— A las 8.—El domingo baile de más-
caras con las populares orquestas de 
Valenzuela, Félix Cruz y Miguel S i m -
pat ía .—Entrada: un peso. 
TEATRO ALBISU—Función corrida. 
A las ocho.—La zarzuela en tres ac-
tos E l rey que rabió. 
TEATEO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Búffalo Exposit ión—Alas d ' iS: E l do-
mingo de la Vieja, intermedio por la 
notable pareja H i l l y H i l l . — A las 
10'10: Los apuros do don Jaime. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Valencia, Arcbena, Murcia, 
Lorca, Ját iva, Murviedro, Elche y A l i -
cante. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 11 
Almacén: 
200 i3 manteca Pnra E x t r a Sol A. H. ílO.13. 
22 13 id. id. T . N. fl0.03. 
85 c. latas de 17 Iba. Id. ?13 qq, 
70 c. id. de 7 Id. $13.67 qq. 
1000 c. fideoa Cuba Feliz $4.50 las 4 cajas. 
100 brla. 34 cerveza Budweiser, San Lonis, 
|13.25 una. 
200 [4 p. navarro "V. Haro $72 los 4il. 
200 i4 id. alella Almacdn $70 los ¡i 1. 
8 c. Ponche Español $12 una. 
10 c. amontillado Espanfía $10.30 una. 
23 c. postal de Plata $0.50 una, 
11 c. coñac Emperadores $12 una. 
14 c. gran vino de Quindae $S una. 
32 c i vino Moscatel $4.69 una. 
7 o. anis del Mono $12.50 una. 
20 pipas vino Torreaos $08 una. 
25 c. vino Adroit Imbert $11 una. 
50 c. quesos patagrás $26 qq. 
200 jamones (iallegos U. O.|$40 qq. 
10 q ü s . p i m e n t ó n L a Serrana $31 qq. 
125 c\ espárragos R. H . $9.50 una. 
500 c. Its. de 21 Ib-., galletas Srta. $20 qq. 
100 c. peras Boston tfS-SO una. 
200 sacos harina (.'leopatra $3.75 uno. 
300 s. id. León de Oro $7.50 uno. 
20 i3 jamónos Pierna Melocotón $16.50 qq. 
15 i3 id. Pie Nic Cereza $12.50 qq. 
Vapores de travesía^ 
B K E M E N . 
VIAJE DIRECTO 
P A R A 
O O T I . X J K T A . 
Saldrá fijamente para E s p a ñ a el dia 11 de 
marzo el magnífico vapor alemán 
MAINZ, 
de 3,300 toneladas, llevando pasaje do cámara 
y de tercera clase para Cor uña á precios m ó -
dicos. 
Los pasajeros con sus equipajes serán tras-
ladados libre de gastos desde la Machina á 
bordo del vapor en remolcadores do la E m -
presa, 
HAY C O C I A ESPAÑOLA 
Pasaje en tercera para la Coruña 
$29-35 oro cspaflol, 
incluso Impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R . D. del Gobierno de E s -
paña , fecha de agosto ú l t imo, no se admit irá 
en el vapor más equipaje quo el declarado por 
el pasajero en el momento do sacar sn billete 
en la casa coas ignataría . 
Para m t ó informes dirigirse á sus c o n s i g n ó -
nos. e 
S C i n V A B & T I L L M A N N , San I g -
n a c i o n . 70, frente á la Plaza Vieja. 
Habana, Apartado Í Í20 , 
0 638 4 ^ 
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DE DON EUGENIO MONTERO RIOS 
ei ie lCírcelmle l a ü i i i i Mercantil (1) 
Scflores: 
Empiezo por rogaros que aceptéis la 
expresión de mi profunda gratitud, por 
la hospitalidad que me prestáis. 
Es la primera vez que tengo el honor 
de dirigirme á vosotros; pero el aeuntode 
que me he de ocupar es de un interés tan 
nacional y de tanta importancia, que, 
obedeciendo hasta al juicio y al criterio á 
que procuro acomodar mis actos, sin em-
bargo de que tengo el honor de pertene-
cer á una de las Cámaras legislativas del 
país, me ha parecido más conveniente, 
ya por la amplitud^de la materia, ya tam-
bién por el supremo interés que el asunto 
tiene en sí para el país, dirigirme ú vos-
otros sin intermediario de ningún géne-
ro; porque si bien cuando hablamos en 
las Cámaras hablamos al país, es, sin em-
bargo, cierto que no lo hacemos tan di-
rectamente como puedo hacerlo ante vos-
otros Aquí tengo la más firme confian-
za de que me habéis de escuchar con una 
gran benevolencia y sin espíritu ni pa-
siones do partido, ni deotro género (Muy 
bien, muy bien.') 
No creáis, señores, que yo vengo como 
hombre político á. defender acto alguno de 
m i vida en todo lo relativo d las cuestio-
nes coloniales; no, por las circunstancias, 
por la índole de mis trabajos, por mis 
preferencias, por un conjunto de factores 
que no es necesario siquiera precisar aquí; 
yo en mi vida pública no tuve nunca 
parte directa ni indirecta en lo que se re-
fiere, al régimen y gobierno de nuestras 
colonias; siempre estuve completamente 
alejado de ellos, y además, ni mis estu-
dios, ni mis aficiones, ni las circunstan-
cias que fueron marcando el rumbo de 
m i vida pública, repito, me llevaban á 
ocuparme de una cuestión tan vital para 
España. ¿Por qué no he do decirlo aho-
ra? No es un mérito ni lo alego tampoco 
f en tal concepio. 
Yo, con un gran temor de errar, por 
efecto de mi insuficiencia, no era parti-
dario, no lo fui jamás, ni lo sería hoy, 
del régimen colonial que España, desde 
loe tiempos de los Reyes Católicos había 
establecido para sus posesiones de Amé-
rica; yo no fui nunca partidario de ese 
régimen que se llamaba de asimilación y 
que consistía en considerar á las colonias 
como provincias de las Monarquía . 
Siempre fui partidario de la autonomía 
colonial, y como era un sistema que aquí 
no imperaba, que no había imperado ja-
más en los tres siglos que precedieron al 
actual, y..que, en efecto, estaba en opo-
sición con todas nuestras instituciones 
coloniales, suponía yo que estaría en un 
error, ¡cómo no había de suponerlo, en-
frente de la experiencia de tres siglos; 
enfrente de la manera de pensar de los 
hombres de Gobierno que tuvo España 
desde el siglo X V I hasta aquí, si bien 
con alguna excepción de que pronto ha-
bré de ocuparme! 
Por esta razón no tenía para qué inter-
venir en nada, absolutamente en nada, de 
aquello que tanto afligió á la opidión pú-
blica durante los últimos treinta años del 
siglo X I X . Os voy d decir más: recuerdo 
que cuando el Congreso americano hizo 
su declaración conjunta, proclamando la 
independencia de la isla de Cuba, que dió 
por resultado que el Gobierno español 
entregara sus pasaportes al ministro de 
los Estados Unidos en Madrid, ante la 
gravedad que envolvía la situación que 
se iniciaba me tomé entonces la l i -
bertad de ir á manifestar al que era en-
tonces jefe del Gabinete, mi opinión de 
que debía el Gobierno español reconocer 
la independencia de la isla de Cuba, ne-
gociando con ella para el reconocimiento 
de toda ó parte de la Deuda colonial. 
Cuando, después, sobrevino el gran de-
sastre de Cavite, el primero de todos los 
que hemos sufrido en esa tristísima gue-
rra—recuerdo bien era el 8 de Mayo— 
reveré mi visita manifestando mi opi-
nión de que el Gobierno español debía 
proponer inmediata y directamente al de 
Washington un armisticio para negociar 
la paz, pues eran incalculables los desas-
tres que esperaban á nuestra Patria. El 
Gobierno tomó en consideración lo que le 
expuse; negociaciones que tenia pendien-
tes no le permitieron dirigirse entonces 
en el sentido que acabo do indicar al Go-
bierno de Washington. 
Nuestro enemigo era lo bastante astu-
to para aprovecharse de aquellas circuns-
tancias, y, durante ellas, desembarcó en 
la isla de Cuba; destruyó nuestra escua-
dra enfrente de la bahía de Santiago de 
Cuba; tomada esta plaza, se apoderó de 
Puerto Rico y bloqueó la ciudad de Ma-
nila. 
No digo nada de estoen sentido de cen-
sura para el Gobierno español, la mayor 
parte de cuyos individuos viven y po-
drían testificar la exactitud de cuanto es-
toy refiriendo. No; probablemente si yo 
hubiera sido gobierno habría obrado do 
la misma manera; sin duda, habría mo-
(1) Por el interés que reviste, publicamos 
Integra la primera conferencia dada por el jefe 
del partido liberal democrát ico en el Círculo 
madri leño de " L a Unión M e r c a n t i l s o b r o l a 
pol í t ica colonial de España, y que es el p r ó -
logo de otras que en la misma tribuna expla-
n ó el señor Montero Ríos acerca del término 
de la soberanía en Cuba, Puerto Pico y F i l i p i -
nas y del tratado de París que puso fin & la 
guerra hispano americana do 1898. 
tivos, que no tenía por qué dar á conocer, 
que le impidieron seguir camino diferen-
te. De suerte que no alego lo que acabo 
de decir, en mi elogio ni en mi defensa; 
empiezo por reconocer mi falta, porque 
me limité á dar mi consejo y en las Cá-
maras no hice constar mi opinión ante 
el país. 
Responde, pues, lo que hoy digo, á, los 
dictados de la conciencia de un espafíol, 
de un patriota, que si no tiene que de-
fender actos propios, tampoco se consi-
dera autorizado para censurar los ajenos. 
Es lo cierto, señores, que en nuestro 
país se ha formado una opinión, fuerza 
es reconocerlo, bastante general y se cree 
que los gobernantes de hoy (al referirme 
á los de hoy, no me refiero á los de este 
día, ni á los de hace un año, ni dos, sino 
á los gobernantes de nuestro tiempo, á 
los gobernantes que tuvo España, ya que 
no durante todo el régimen constitucio-
nal, por lo menos en la segunda mitad 
del siglo X I X ) se cree, repito, que los 
gobernantes de hoy, los partidos po-
líticos y las clases productoras, son los 
responsables de nuestros últimos desas-
tres. Eso es lo que la mayoría de las 
gentes cree, y yo tengo para mí que eso 
es un profundo error. 
Procuraré ver si llevo á vuestro áni-
mo la convicción de lo que acabo de 
decir: 
Señores: La América tuvo un triste 
destino en el mundo. Nació á la vida 
moderna para sor un país de explotación; 
todo el continente Americano, desde que 
comenzó á ser descubierto por Colón, es-
taba condenado á ser territorio colonial; 
en él no había ningún Gobierno autonó-
mico, ningún Estado independiente, has-
ta la últ ima mitad del siglo X V I I I . Es-
paña poseía la mayor parte, Inglaterra, 
Francia y hasta Rusia también eran due-
ños de parcelas; pero España como Ingla-
terra, Inglaterra como Francia y Francia 
corno Rusia, ejercían la soberanía en 
América con el criterio con que las po-
tencias de Europa, entonces, explotaban 
sus colonias; todas las consideraban como 
territorio de explotación en beneficio de 
la madre patria, no en beneficio de los 
territorios coloniales ni de sus habitan-
tes. España hizo lo mismo, si bien entre 
el sistema colonial español y el de los de-
más Estados de Europa, había varios 
puntos sustancialmente indiferentes. 
Poseyó tranquila y pacíficamente Es-
paña sus inmensos dominios coloniales, 
que comprendían desdóla Luisiana al ex-
tremo del continente meridional, hasta 
el siglo X V I I I , pero entonces empezó la 
crisis. Aquellos territorios estaban ya 
poblados por razas que no eran las indí-
genas, por razón de haber adquirido cier-
to grado de cultura, de haberse, sobre 
todo, formado conciencia de sus derechos 
como hombres y como pueblo. Aquellas 
colonias eran ya dignas de ser verdade-
deros Estados. A aquellas colonias les 
pasó, al fin y al cabo es una ley de natu-
raleza, lo que pasa al individuo, que al 
nacer tiene que ser sostenido xpor sus sê  
mejautes, en el que ni rudimentariamen-
te se notan las iniciativas de su actividad, 
de su libertad, de Ida derechos que cons-
tituyen la personalidad humana; así se 
van desarrollando con el tiempo, y como 
el individuo que nace y que pasa sus pri-
meros días en los brazos de la nodriza 
que lo amamanta, al cabo de algunos 
años ya se consideran con el derecho pa-
ra v iv i r por sí mismo, á ser dueño 
y arbitro de su destino, á regirse y 
gobernarse independientemente hasta de 
la autoridad de la madre que le dió 
el sér y del padre que le engendró; ¡ah!, 
de la misma manera los pueblos, cuando 
llegan á tener conciencia de que pueden 
viv i r y gobernarse por sí mismos, no se 
someten á un gobierno, á una dominación 
ajena. 
Ofreced á un pueblo que haya llegado á 
cierto grado de cultura todo género de 
beneficios, cuanto desarrollo quiera á su 
riqueza y no se contentará con eso; que-
rrá ser libre y quernt ser independiente. 
(Muy bien.) Y esto es lo que pasó en to-
da la América respecto de España y de 
las demás naciones. Nosotros podemos 
afirmar que nuestra posesión colonial, 
dejó de ser quieta y pacífica desde 1870. 
Aun no había terminado la guerra de 
emancipación de las colonias inglesas, y 
ya se levantaba en el Perú al frente nada 
manos que de 80.000 indígenas, que á 
tanto afirma la Historia que llegó el nú-
mero de hombres que se reunieron bajo 
su bandera, un criollo que se considera-
ba descendiente de uno de los compañe-
ros de Pizarro por su madre y los Incas 
por su padre, Tupa Amarfi, levantó la 
bandera de la independencia y estuvo 
durante dos años extendiendo su domina-
ción nada menos que íl un radio de 300 
leguas desde el Perú á lo que es hoy la 
República Argentina, hasta las riberas 
del Plata. 
Terminó está insurrección, que era ya 
una protesta contra la dominación espa-
ñola, por medio de los punibles suplicios 
á que fué aquella familia sometida y que, 
después de todo, no fueron más horribles 
que los que acostumbran ó empleaban 
las demás naciones contra sus colonos, 
cuando faltaban á los deberes de obedien-
cia y fidelidad para con la metrópoli. 
Poco tiempo duró la paz. 
En 1805 ya desembarcaba un ejército 
inglés al mando del almiranteMurray en 
Buenos Aires, y gracias al gran valor, al 
gran prestigio y á la gran pericia militar 
de Liniers, pudo España conservar su do-
minación en la capital de las orillas del 
Plata. Pero esos mismos habitantes que 
defendieron entonces á la madre patria, 
catorce años después se sublevaban contra 
ella, proclamaban su independencia y la 
sostenían de tal modo, que desde enton-
ces no volvieron á reconocer la soberanía 
de la Metrópoli española. A l mismo 
tiempo enarbolaban la bandera do la in-
dependencia los mejicanos; simultánea-
mente los habitantes de Chile y del Pe-
rú; de suerte, que en el año de 1820 Es-
paña había perdido todo su imperio co-
lonial en el continente americano; no le 
quedaban más que las dos pequeñas islas 
(que pequeñas pueden llamarse en com-
paración con la inmensidad del territorio 
que había perdido) del golfo de Méjico: 
Cuba y Puerto Rico. 
En Méjico era proclamado emperador 
D. Agustín Itúrbide; en la América cen-
tral y meridional sostenía con todo v i -
gor, contra el ilustre general Morrillo, la 
bandera de la independencia, el célebre 
Bolívar; España hacía esfuerzos políti-
cos y militares, de que luego me ocupa-
ré, para reconquistar la dominación per-
dida; trabajo inútil: aquellas inmensas 
reglones no volvieron jamls á. reconocer 
la soberanía de Castilla. 
Y por lo que respecta á la isla de Cuba, 
no podemos afirmar que en el siglo X I X 
estuviera ya España en una posesión 
tranquila y pacifica. En 1812 estalló la 
primera insurrección del negro Ponte: en 
1820, la de Ramírez, protegido por el 
magistrado Vldaurs: en 1838, tuvo lugar 
el desembarco de Narciso López; en 18ó0, 
el segundo desembarco de López con 
Agüero; en 1868, el de Pintó con un ge-
neral americano, para sostener una guerra 
que duró diez años y que no terminó sino 
por una transacción, por la paz del Zan-
jón, después de haber gastado la Penín-
sula 700 millones de pesos y de haber 
llevado un ejército de 180.000 qombres; 
en 1889, surgió otra nueva guerra, la co-
nocida vulgarmente con el nombre de 
insurrección ó guerra chiquita de Cuba; y 
en 1805, la qne concluyó por arrancar de 
la Corona de Castilla el florón cubano. 
Dado este encadenamiento de los he-
chos de toda la América, ¿es posible ais-
lar la insurrección y la pérdida de Cuba, 
de la insurrección y pérdida de las demás 
colonias española en América? 
Nos dice la razón que la pérdida de Cu-
ba en 1898 no fué sino la última escena 
del drama que habéa empezado en 1780, 
y durante el cual, fué España perdiendo 
aquel Imperio que le había regalado Co-
lón; yo no diré que por sus faltas, sino 
por ley natural, porque todo^ los pueblos, 
aún los que tienen el origen colonial hu-
milde, concluyen por emanciparse, por 
hacerse independientes y aspiran á figu-
rar en la familia de las naciones. 
No se culpe, pues, á los gobernantes en 
cuyas manos se perdió la isla de Cuba, de 
un suceso íntimamente relacionado y que 
no fué sino la última consecuencia de ese 
proceso que databa de hacía más de cien 
años; no cabo suponer la misma responsa-
bilidad á todos los que desde el año 1780 
vinieron gobernando á nuestra Nación, 
pues aún entonces no sería justo la impu-
tación, porque sí en 1780 comenzaron á 
insurreccionarse nuestras colonias, por al-
go sería, por motivos más ó menos funda-
dos, y, por lo tanto, serían responsables 
también los gobernantes que á tales he-
chos habían dado causa. 
Pasa, señores, con esto lo que ocurre en 
las familias que tienen la desgracia de 
contar entre sus individuos un enfermo 
crónico: cuando llega el momento del te-
rrible desenlace la familia presa del dolor, 
acudiendo-tan sólo á su sentimiento y de-
jando para más adelante examinar los 
fríos dictados de la razón, eehh la respon-
sabilidad al infeliz doctor que le prestaba 
sos cuidados en los últimos días' de su v i -
da, sin comprender que la enfermedad era 
crónica y sólo, quizás hubiera podido ser 
curada cuando se inició y que, por tanto, 
el principal responsable sería, en todo ca-
so, el primer médico que comenzó á asis-
tir al enfermo, no al último que fué lla-
mado ya para curar lo incurable. (Muy 
bien, muy bien.) 
Pero, veamos, señores, como se puede 
explicar ese gran desastre nacional. 
No están conformes los publicistas es-
pañoles y extranjeros en explicarlos. 
Los unos creen que fué resultado del 
mal gobierno colonial de España, de su 
mal régimen colonial; otros creen que fué 
efecto de su mala, imprudente y equivo-
cada política internacional; no faltan 
quienes tratan de explicar la emancipa-
ción de la América española y no españo-
la, quenó ha sido sólo la española laque 
so ha emancipado, por la influenciado 
aquellas reglones que adquirieron su in-
dependencia en el siglo X I X , por la i n -
fluencia que en ellas ejercieron las doctri-
nas proclamadas y extendidas por el mun-
do por la revolución francesa. 
En mi humilde criterio creo que todas 
estas causas contribuyeron, pero sólo en 
el concepto de causas ocasionales, que pu-
dieron adelantar la catástrofe; pero que 
no la produjeron. 
La política interior y exterior de Es-
paña, con relación á sus colonias, se com-
prende perfectamente que la haya antici-
pado. A nosotros, fuera de España y en 
España tampoco nos faltan escritores que 
lo hayan dicho y que lo repitan, se nos 
ha tenido por un pueblo cruel, que ha ex-
terminado las razas indígenas, que las 
hemos tratado como á seres que no perte-
necían á nuestra especie, que no hemos 
hecho otra cosa más que acumular sobre 
nuestras cabezas y preparar para las ge-
neraciones futuras el odio de aquellos ha-
bitantes perseguidos. No es verdad; digá-
moslo en honor de nuestro pueblo. 
Voy á leeros unas frases —no de un es- j 
critor español—de un eminente publicis-
ta francés, y que ciertamente no se dis-
tingue por la simpatía con que mira á 
nuestra patria. Dice el muy conocido pu-
blicista Leroy Beaulleu, lo,que vais á oir: 
" E l tratamiento de los pueblos inferio-
" res y su marcha hacia la civilización, es 
" desde el punto de vista de la moral, del 
derecho, de la política, y también de la 
" economía social, uno de los objetos más 
" importantes de la colonización, por re-
" proches que se puedan hacer-os ruego 
que o s e é i s mucho en esto quevoy á leer, 
porque no puede menos de ser satisfacto-
rio para el alma española—... "porrepro-
" ches que se puedan hacer al sistema co-
44 lonial de España, es necesario reconocer 
11 que sólo entre las naciones modernas 
" ha ensayado poner en práctica en las 
*< relaciones con los pueblos vencidos, los 
<• preceptos de la humanidad, de la justi-
i l cia y de la religión." 
Para este escritor, no español, que no 
nos dispensa, por regla general, sus sim-
patías, por lo menos en el orden económi-
co, España es, entre las naciones del mun-
do moderno laque respecto á los pueblos 
sometidos á su dominación, los ha trata-
do mejor, guardando con ellos las consi-
deraciones que le imponían la humani-
dad, la justicia y la religión.—¿Qué más. 
señores? Si precisamente el hecho que ha-
ce un momento os citaba, es la prueba 
más acabada de que España no trata de 
exterminar las razas indígenas, cuando 
el primer rebelde pudo poner á sus órde-
nes y bajo sus banderas, nada menos que 
80.000 indígenas en el Perú. España, en 
todos sus antiguos dominios, dejó existen-
te la raza indígena. A ver si ésta la encon-
tráis en la América del Norte, donde tan-
to florece la civilización anglo-sajona. 
Nuestra patria bajo este aspecto tiene 
el derecho de enorgullecerse, porque un 
indio español, llegó á adquirir las condi-
ciones de hombre de Estado y á ser jefe 
de su patria; el presidente, Benito Juá-
rez, era indio, había vivido bajo la domi-
nación española; ésta le había educado co-
mo á sus progenitores. No. España, como 
decía el ilustre escritor á quien me refie-
ro, no tiene ese pecado en la Historia, 
¡No podrán decir lo mismo todas las de-
más naciones de la Europa moderna, y 
sin embargo, es verdad, nuestro sistema 
colonial, fué deplorable! 
También otro escritor extranjero, una 
gloria de la Ciencia en el siglo X I X , un 
hombre en toda Europa conocido, expli-
ca muy ssrena, muy fríamente y^marca 
bien el origen de nuestro vicioso sistema 
colonial, no porque hayamos tratado con 
rigor inmerecido á la raza indígena; todp 
lo contrario, nosotros la hemos protegi-
do. Nuestra recopilación de Indias está 
llena de pragmáticas en las que los rey«s 
adoptan todo género de medidas para 
protegerlas contra la rapacidad de los em-
pleados del fisco y de los representantes 
de la Metrópoli en aquellas apartadas re-
giones. E l vicio estaba en otra parte. 
Dice Mr. Humbolt, en su notabilísima 
obra: "Los Reyes de España, tomando 
el título de Rey de las Indias, considera-
ban esas posesiones indígenas más bien 
como provincias dependientes de la Co-
rona de Castilla que como Colonias, en el 
sentido dado á esta palabra por todas las 
naciones de Europa desde el s ig lo .XVI . " 
¡Esa ha sido nuestra desgracia! A h i , co-
mo procuraré demostrar muy pronto, es 
donde debemos buscar la causa primor-
dial de la pérdida do nuestra soberanía 
colonial; y, según este mismo autor, la 
consecuencia práctica de esta doctrina de 
considerar á las Colonias como provin-
cias del Reino, era que no se había pro-
hibido sistemáticamente á los habitantes 
de la América española tener manufactu-
ras y fábricas para sus propias necesida-
des, prohibición que fué un uso en la ma-
yor parte de las Colonias de los pueblos 
de Europa, singularmente en las Colo-
nias inglesas. 
Cuando nosotros perdimos la América 
Continental, había industrias florecientes 
en ella, no solamente de artículos de pri-
mera necesidad, sino de artículos de lujo; 
y el mismo Humbolt, refiere admirado, 
el progreso de las Ciencias Naturales en 
Méjico; los establecimientos allí creados 
para su cultivo y desarrollo, señaladas 
mente la Escuela de Minas, dice que com-
pite con los más adelantadas de Europa. 
El error estaba en que la Metrópoli con-
sideraba como provincias aquellos terri-
torios coloniales; pero como provincia-
de segundo orden. Dice un ilustre escri-
tor que las relaciones de España con 
aquellas colonias y la manera como trató 
á sus habitantes, pueden dividirse en tres 
grandes períodos: en el primero, los con-
sideró como esclavos. A ese sistema obe-
deció el principio de las encomiendas, 
que eran pequeños feudos que la Corona 
concedía á los descubridores, á los hijos-
dalgo y á los descendientes de aquéllos, 
que habían pasado setecientos años gue-
rreando por la independencia de su pa-
tria y que había dado lugar con ello á 
una situación en la Península, en que todo 
se amaba menos el trabajo y el progeeso. 
De esa situación se pasó d considerar á 
los indígenas como siervos adscritos al 
territorio en que vivían; pero, n i en una 
ni en otra, se concedió jamás al señor del 
esclavo, n i al señor del territorio, aque-
llos derechos que en otros tiempos les ha-
bían autorizado hasta para disponer de la 
vida de los deagraciados sometidos á su 
poder. 
Pero vino el tercer período, que empe-
zó en América con la casa de Borbón. Ya 
los indios fueron considerados como es-
pañoles, con derechos análogos á los de la 
Península; pero españoles en tutela, es-
pañolea de segunda categoría, así no bas-
taba ser ilustrado, ser rico, ser noble, os-
tentar esos títulos que satisfacen comun-
mente la vanidad humana y que tanto 
abundaban en nuestra América (dice un 
escritor que solamente en Lima había 
más de 50 condes y marqueses) para po-
der aspirar á ingresar en la Administra-
ción pública. 
La Metrópoli, por un espíritu de des-
confianza, que nunca supo abandonar, 
tendió siempre á someter á aquellos ha-
bitantes al gobierno y administración del 
peninsular. Por esto, cuando los insurrec-
tos de La Plata (Buenos Aires), trataron 
de justificar sus proteslas contra la Madre 
Patria, hicieron la estadística de que de 
160 virreyes que habían existido en Amé-
rica, sólo cuatro fueron criollos; los de-
más, peninsulares: de 602 Capitanes ge-
nerales ó Gobernadores, sólo 14 fueron 
criollos, y sólo 12, entre los 309 obispos 
que había habido hasta la segunda mitad 
del siglo X V I I . Y vuelvo á repetir una 
idea que indiqué antes: 4<el hombre no se 
conforma jamás con una situación en que 
considera rebajada su dignidad, lesionado 
su honor, siquiera maltratado su amor 
propio.,, 
E l criollo, por una ley de Indias, como 
el mestizo, como el negro, como el indio, 
no podía aspirar á los grados académicos. 
¿Creéis que esos pueblos, que esos ha-
bitantes, que esa nueva raza, muy inteli-
gente, como lo es por regla general toda 
raza nueva que sale del cruzamiento de 
un europeo con un natural de América ó 
de Africa; que esa nueva raza, repito, 
había de estar generación tras generación 
resignada á v i v i r excluida de la vida pú-
blica y á verse gobernada por una raza 
que para ella no era, no ya extraña, sino 
hasta enemiga? ¿No calculáis el odio que, 
gota á gota, habrá ido derramándose en 
el fondo del corazón de esas generaciones 
hasta el siglo X I X ? 
Pues esto era aún lo menos grave. Por 
un concepto económico, que hoy no es 
fácil comprender, puesto que ni obedecía 
al principio de la protección, ni tampoco 
hacía presumir ninguna idea de libre cam-
bio en sus autores, se había establecido 
un procedimiento que tan sólo aparente-
mente podía servir para la explotación 
brutal ó ilegitima, porque en el fondo ni 
aún para eso servía. A América no podían 
ir más que los productos y las mercancías 
españolas; estaba prohibido en absoluto 
la introducción de todo producto, de toda, 
mercancía extranjera, hasta el extremo 
de que, al desgraciado extranjero que se 
atreviera á desembarcar en alguno de los 
puertos del continente americano, le 
aguardaba como recompensa, la horca en 
la plaza pública. 
Pero es que tampoco los españoles po-
dían mandar allí sus mercancías; era el 
Estado, era el Gobierno el que las man-
daba, y no lo hacía sino dos veces al año: 
la una, al golfo de Méjico, al puerto do 
Jalapa; la otra ú la América meridional, 
á Puerto Bello. Por esta razón, en el si-
glo X V I I I tuvieron tanta fama las ferias 
de estas ciudades. 
Por esta misma razón sostuvo Inglate-
rra más de una guerra con la Península, 
sólo para que también so la permitiese 
llevar sus mercancías á una de esas ferias. 
Pero, ¿es que las morcaucías que se con-
sumían en América, aunque fueran de la 
exclusiva procedencia del Gobierno, eran 
españolas? No: como dice ese economista 
ilustre á que me he referido hace poco, el 
Gobierno de la Metrópoli era benévolo, 
tenía lá vista corta para que las mercan-
cías extranjeras fueran primero á Sevilla 
á la ; Casa de Contratación, y después á 
Cádiz, .para ser allí embarcadas como 
mércarícías nacionales con destino á Ja-
laba ti Puerto Bello, porque percibía de-
rechos ; á su entrada en la Península y 
después dejaban el consiguiente rendi-
miento vendiéndolas á los precios que 
tenía por conveniente el Gobierno, con-
cediéndose después esa misma libertad á 
los comerciantes españoles para que las 
vendieran al precio que quisieran ó que 
les inspirara su codicia. 
¿Creéis que un pueblo que llega á tener 
conciencia de su existencia y do sus dere-
chos, puede soportar una situación igual? 
¿Por qué se emanciparon los Estados 
Unidos de América? ¿No sabemos todos, 
no es un hocho comprobado en la Histo-
ria, que las trece colonias se emanciparon 
solamente por haber el Parlamento de-
cretado un bilí, imponiendo derechos pa-
ra la introducción de ciertos artículos en 
el territorio de la dominación inglesa? 
¿Ignoramos que, el Gobierno metropoli-
tano y el Parlamento inglés redactaron 
un bilí que quedó limitado después á un 
bilí de timbre que había de ponerse en 
los documentos de contratación mercan-
til? ¿Ignoramos que no se atrevió á esta-
blecer sino impuestos de pequeña impor-
tancia, el más importante sobre el té, y 
que aquellas colonias, ni aun por esta 
condescendencia de la Metrópoli y de su 
Parlamento, alegando que ni la una ni 
el otro tenían derecho á decretar impues-
tos en las colonias inglesas, se declaró 
conforme y levantó la bandera de la re-
belión que terminó en 1783 con el reco-
nocimiento de su emancipación y sobe-
ranía? 
Pero aún había algo más: en las colo-
nias españolas, de la misma manera que 
en las de las demás naciones, porque todo 
lo que nosotros hicimos, no se distingue 
de lo que hicieron los demás pueblos 
de Europa en sus colonias americanas, 
no de otra suerte, sino por la benignidad 
con que nosotros hemos apoyado un sis-
tema tan absurdo. Voy á leerlos lo que 
en el siglo X V I I I decía, en confianza, á 
una alta autoridad de América un visi-
tador, nombrado por la Corona, para co-
nocer el estado de la administración pú-
blica en los territorios del Perú. 
Carta del visitador Aroche á don Fer-
^ " ^ ^ ^ a n g í n o , de 17 de Diciembre 
^"íAgí amado amigo! Qué cerca está 
ae perderse todo aquí, no corrigiéndose 
estos execrables abusos, pues cuentan ya 
demasiados años, y están muy cerca de 
en trágico fin, si no se toma con prefe-
rencia su remedio." 
Pero quien lo describe más detallada-
mente y con un sello de ingenuidad que 
K , ?0^510 el documento, fué el mismo 
rebelde Tupac-Amarú en un pasquín que 
precedió poco días al levantamiento se-
gundo del Perú. Decía: «'¡Oh, Rey Don 
Carlos I I I , por la Gracia de Dios, en q u é 
nesgo so halla tu reino del Perú á causa 
de las tiranías de tantos empleados, visi-
tadores, corregidores y demás inventoreá 
de la tiranía. Desenvaina tu espada con-
tra quienes son causa de esta perdición, 
mayorment3 sabiendo que el más distin-
guido plebeyo de tus criollos no estaba 
contento por haber querido estancar la 
sal y que se llenasen de pechos ó derechos 
estos leales vasallos!, y aunque muera 
iupac-Amarú, no faltará otro que defien-
da estas Inventadas tiranías con la muer-
te del cruel visitador y de sus aliados co-
mo perseguidores del Reino." 
Comprendereis que la Administración 
colonial en el siglo X V I I I dejaba mucho 
que desear y no podía producir la satis-
facción de aquellos habitantes, compren-
deréis que allí, año tras año, siglo tras si-
glo había, seguramente, ido depositándo-
se un fermento que terminó desgraciada-
mente con las .explosiones insurrecciona-
les que ocuparon el siglo X I X y en el cual 
hemos perdido toda nuestra dominación 
americana. 
Así y todo, ye creo que con las modifi-
caciones introducidas en esta mala admí-
nistra.:ión, ya desde el advenimiento de 
la casa de Borbón y singularmente desde 
Carlos I I I , con la reducción de lasatribu-
cianes de las Audiencias, con la supresión 
de los corregidores, que eran los tiranos 
de cada lugar, con la creación de los in-
tendentes, con el nuevo espíritu quedes-
de las Cortes de Cádiz empezó á revelar 
el Grobierno de la metrópoli, bu hiérase 
ido conteniendo la emancipación de las 
colonias de América, y hoy en el siglo 
X X , España no habría perdido, por com-
pleto al menos, su dominio colonial. A 
e¿to contribuyó, de una manera poderosa 
y quizás más eficaz que la misma mala 
administración, nuestra política interna-
cional. ¡Quién había de decir que Carlos 
I I I , que brilló tanto en nuestra historia 
del siglo X V I I I , que tan útiles y prove-
chosas reformas hizo en el gobierno de la 
Península, que tantas y tan importantes 
realizó en el gobierno de nuestras pose-
siones americenas; quién había de decir 
que Carlos I I I quizás es responsable ante 
la Historia, por haber contribuido de una 
manera grandísima á la emancipación 
de las colonias españolas, btyo el senti-
miento, muy justo, muy natural, de este 
Monarca, contra la Gran Bretaña, que es-
taba ya posesionada de Gibraltar y de 
Menorca; domina do un tanto también 
por sentimientos de familia, Carlos I I I , 
y con él sus ilustres ministros, el conde 
de Florridablanca y el de Aranda (para 
arrepentirse éste último poco tiempo des-
pués, como veréis), no reparó en aliarse 
con la Francia para ayudar á las colonias 
inglesas á recuperar su independencia y 
á hacerse soberanos y á emanciparse de 
la madre patria contra Inglaterra! 
En 1779 celebraba un tratado de alian-
za con Francia, en el que se obligaba á 
nuestro Monarca á ayudar á las colonias 
inglesas con todos los medios que tuviera 
á su alcance, hasta que lograran la aman-
cipación, y soberanía; como lo dijo, lo 
hiza. So comprende que hiciese esa poli- • 
tica. Francia tenía pocas colonias en Amó | 
rica, tenía otros intereses que defender 
como la Gran Bretaña; pero España, cu-
yo Inmenso poderlo continuaba con esas 
colonias insurrectas ¿no vieron los minis-
tros de aquel Monarca el peligro que iban 
á correr esos territorios españoles ante el 
temor de que se propasare el incendio 
que ayudaban á sostener y á aumentar en 
las colonias inglesas? Y, en efecto, así 
sucedió; pero al regresar de París de fir-
mar con Inglaterra el Tratado de paz de 
1783, el conde de Aranda, arrepentido del 
Consejo que había dado á su monarca, 
comprendió la grandísima falta que ha-
bía cometido, y decía en una Memoria de 
carácter sereeto que fué eespués del domi-
nio de la historia lo quo vais á oir: 
"La independencia de las colonias in-
"glesas queda reconocida, y este es para 
"mí un motivo de dolor. Francia tiene 
"pocasposesiones en América, pero ha 
"debido considerar que España, su última 
"aliada tiene muchas, y que desde hoy 
"se halla expuesta á las más terribles 
"conmociones..." Y más vastas adelante: 
" Jamás han podido conservarse por mu-
"cho tiempo posesiones tan colocadas á 
"tan gran distancia de la Metrópoli. A 
"esta causa, general á todas las colonias, 
"hay que agregar otras especiales á las 
"españolas; á saber: la dificultad de en-
"viar los socorros necesarios, las.vejacio-
"nes de^lgunos gobernadores para con 
"sus desgraciados habitantes, ladistan-
"ciaquelos separa do la autoridad su-
"prema, lo cual es causa de que, á veces, 
"transcurran años sin que. se atiendan 
"sus reclamaciones Los medios qne 
"los virreyes y gobernadores, como es-
p a ñ o l e s , no pueden dejar de tener pa-
"ra obtener manifestaciones favorables 
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—¡Pues por aquí es la comida de los 
labradores! Y cada plato, que sus ex-
celencias se reir ían. . . ¡Ya verá el señor 
don Jac in ío como también va á en-
gordar y á ponerse fuerte aquí eu la 
cierra! 
E l buen colono creía sinceramente 
qne, perdido por aquellos remotos 
países, el señor de Termes, lejos de la 
abundancia de Termes, padecía ham-
bre y enflaquecía... 
Y, en verdad, que mi pr íncipe pare-
cía saciar una antiquísima hambre, y 
una larga nostalgia de abundancia, rom-
piendo, á cada fuente, alabanzas más 
copiosas. 
Delante de los pollos doraditos, 
asados, y de la ensalada que ya le ha-
b ía tentado en la huerta, preparada 
ahora con aceite de la sierra, digno 
de los labios de Platón, acabó por ex-
clamar. 
—"Es divino!'^ 
Pero nada le entusiasmaba como el 
vino de Tomes cayendo de la cántara 
verde, un vino fresco, ligero, sabroso, 
con más alma y entrando más en el al-
ma que los poemas y los libros santos. 
Mirando, bajo la vela de sebo, el enor-
me vaso, orlado de una espuma sonro-
sada, mi príncipe, con un resplandor 
de optimismo en el rostro, murmuró, 
citando á V i rg i l i o : 
—¿Quo te carmina dicam, Bethica? 
¿Quién te cantara dignamente, vino 
amable de estas sierras? 
Y yo, quo no gusto de que me 
aventajen en saber clásico, desempolvé 
también m i Virgi l io , en alabanza de la 
vida rura l : 
—Sane olim veteres vitam coluere Sa-
bini. . . Así vivieron los viejos sabinos. 
Así Rómnlo y Rómulo. Así creció la 
brava Etruria. Así Koma llegó á ser 
la maravilla del mundo. 
inmóvil, con la mano en el cántaro 
todavía, Melchor nos iba mirando con 
infinito asombro y religiosa reverencia. 
¡Ah! comimos deliciosamente, bajo 
los auspicios de Melchor, que además, 
próvido y tutelar, y después de la ce-
na nos proporcionó tabaco. Y como 
teníamos por delante toda una noche 
do monte, volvimos á nuestras venta-
nas sin cristales, en la enorme sala, 
para contemplar el cielo suntuoso del 
verano. Filosofamos entonces con cal-
ma y abundancia. 
En la ciudad (como hizo notar Ja-
cinto), no se contemplan, ni se recuer-
dan los astros, porque los gases y los 
globos eléctricos los escamotean. Por 
eso (como yo adver t í ) , nunca se entra 
eu aquella comunión con el Universo, 
que es la única gloria y el único consue-
lo de la Vida. Pero en la sierra, sin dis-
formes edificios de seis pisos, y sin cui-
dados que puncen, como hojas de 
chumbera, haciéndonos mirar el suelo, 
un Jacinto, un Fernández, libres, bien 
conocidos, fumando desde los bancos 
de una ventana, pueden contemplar 
los astros y los astros contemplarles á 
ellos. - Unos, ciertamente, con ojos de 
sublime inmovilidad y de sublime in-
diferencia, pero otros curiosamente, 
ansiosamente, con una luz que dir íais 
que hace guiños, qne llama, como si 
quisieran desde tan lejos revelar sus 
secretos ó comprender los nuestros... 
—¿Qué estrella es esta, Jacinto, que 
resplandece tanto sobre las bardas del 
tejado? 
— l í o sé. . . ¿Y aquella, Fernández, 
allá, por encima del pinar? 
—Xo sé. 
No lo sabíamos. Yo, á causa de la 
espesa costra de ignorancia con que 
salí del vientre do Coimbra, mi Madre 
espiritual. Él , porque poseía eu su 
Bib'.ioteca trescientos ocho tratados de 
Astronomía, y el Saber, acumulado de 
esta suerte, es como una montaña que 
no se traspone, n i se desbasta. Pero 
¿qué nos importa que aquel astro se 
llamase Sirio ó se llamara Aldebaian? 
¿Qué les importaba á los astros que 
uno de nosotros fuera Jacinto y el otro 
Fernández? Ellos tan inmensos y nos-
otros tan pequeños, somos la obra de 
una misma Voluntad. Y todos, Ura-
nos ó Lorenrs de Noroña y Sande, 
constituimos diversos modos de un Ser 
único, y nuestras diversidades singula-
res forman la Unidad compacta. Mo-
léculas del mismo. Todo, gobernadas 
por la misma Ley rodando al mismo 
fia... del astro al hombre, del hombre 
á la flor de trébol, de la flor de trébol 
al mar sonoro... todo ea el mismo 
Cuerpo, por donde circula, como una 
sangre, el mismo Dios. Y un solo há-
li to de Vida, por ináiguificante que 
sea, sacude una fibra de ese sublime 
Cuerpo, sin que las agite á todas, aun 
las que parecen más inertes y dormi-
das. Cuando un Sol que no vemos, ni 
podremos ver jamás, muere de inani-
ción en las profundidades del espacio, 
aquel retoño esbelto de Itmonero, que 
vemos triunfar abajo, en la huerta, 
siente un secreto soplo de muerte: y 
cuando yo doy con el pie en el suelo de 
Tormén, hasta el monstruoso Saturno 
tiembla y aquel temblor recorre todo 
el Universo. Jacinto dejó caer pesa-
damente el puño sobre el alféizar de la 
ventana. U n astro parpadeó. 
—¡Confiesa!—dije yo.—El astro ha 
temblado. Además (seguí yo haciendo 
notar), debíamos tener en cuenta que 
sobre cada uno de aquellos granos de 
polvo luminoso, existía toda una crea-
ción, que incesantemente nace, perece 
y renace Ea aquel instante, otros 
Jacintos, y otros Fernández, sentados 
á las ventanas de otros Tormos, con-
templan el cielo nocturno, y en él, un 
diminuto punto luminoso, nuestra 
Tierra, tan sublimada y cantada por 
nosotros. No todos tendrán esta forma 
nuestra tan frágil, tan incómoda, y 
(á no tratarse del Apolo del Vaticano, 
de la Venus do Milo ó tal vez de la 
Princesa de Carraan) singularmente 
fea y burlesca. Pero, horrendos ó do 
inefable belleza; colosales, con carnes 
más duras que el granito, ó leves como 
gases y ondulando en la luz, todos ellos 
son Seres pensantes y tienen conciencia 
de su Vida, porque seguramente cada 
Mundo posee su Descartes, ó bien 
nuestro Descartes los ha recorrido ya 
todos, con su Método y con su capa 
obscura y con su elegante agudeza, for-
mulando la única certeza acaso cierta: 
pienso, luego existo. Por lo tanto, to-
dos nosotros. Habitantes de los M u n -
dos, asomados á las ventanas de nues-
tros caserones, allá en los Saturnos ó 
acá en nuestra Terrícula, rehacemos 
constantemente un acto sacrosanto que 
nos compenetra y nos funde, acto que 
consiste en sentir, dentro de nuestro 
pensamiento, el núcleo común de nues-
tras modalidades, realizando, por con-
siguiente, en aquel preciso momento, 
dentro de nuestra conciencia, la Uni -
dad del Universo. ¿Eh, Jacinto! 
M i amigo murmuró : 
—Tal vez... Me estoy murieudo do 
sueño. 
—También yo. "Nos hemos remon-
tado mucho, Excelentísimo Señor" , 
como decía Pestanilia en Coimbra. 
¡Pero nada más hermosa y más inú t i l 
que una conversación, en lo alto de las 
Sierras contemplando las estrellas!... 
¿Tú sigues en la idea de marcharte 
mañana? 
—¡Oh, seguramente, Fernández! Con 
la certeza de Descartes: "¡pienso, lue-
go escapo!" ¿Cómo querr ías que me 
quedara en este caserón, sin una cama, 
sin una poltrona, sin un libro? ¡No 
sólo de arroz cou habas vive el Hom-
bre! Pero me detengo en Lisboa, para 
hablar con Cesimbra, m i administra-
dor. Y además en espera de que se 
acaben estas obras, aparezcan las cajas, 
y yo pueda asistir decentemente, con 
ropa limpia, á la traslación 
—Es verdad, los huesos 
( ContinuaráJ' 
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Há Espafia; circunstancias que, reunidas 
"•todas, no pueden menos do desconten-
«ítar íl los habitantes de Ain^rica, rao-
'•viéndolos & hacer esfuerzos á fin de con-
«'aegulr laindepsndencia tan hief?o como 
••la ocasión les sea propicia " Y ha-
4<blando de la nueva nación: Estarepu-
««blica federal nació pigmea, por decirlo 
"así, y ha necesitado del apoyo y fuerza 
•'de dos Estados tan poderosos como Es-
"paña y Francia, para conseguir su in-
"dependencia. Llegará un día en que 
«'crezca y se torne gigante y aún coloso 
««terrible en aquellas regiones. Entnnces 
•'olvidara los beneficios que ha recibido 
«'de las dos potencias, y sólo pensará en 
«'su engrandecimiento El primer pa-
«'so de esta poteneia será apoderarse de 
«'las Floridas, ú fin de dominar el golfo 
«'de Méjico. Despuós de molestarnos así 
«'y nuestras relaciones con la Nueva Es-
«'pafia, aspirará & la conquista de este 
««vasto imperio, que no podremos deíeu-
«'der contra una potencia formúlame, 
«'establecida en el mismo continente, y 
•'y vecina suya." 
Pero no ha quedado en esto el descon-
cierto de nuestra política internacional. 
Nosotros exigimos de la Gran-Bretaña en 
1783 que nos devolviese Las Floridas, y 
las devolvió. Por cierto que, sea dicho 
de paso, empleamos con Inglaterra en-
tonces un rigor que afortunadamente no 
se llegó & emplear con nosotros en los 
tiempos presentes. Todos los habitantes 
y colonos<le Las Floridas, que Inglate-
rra nos devolvió, tenían que abandonar 
aquel país en el término de diez y ocho 
meses; no podían continuar habitando 
alíí; podrían vender sus bienes y llevar 
su importe: pero á los diez y ocho meses 
tenían quo abandonar el territorio. 
¡Quién había de decir que las dos Florl 
ridas, oriental y occidental, nabían de 
ser regaladas por nosotros ú, los mismos 
Estados Unidos, como hicimos después 
en el Tratado celebrado por Fernando 
V I I con esta Nación en 1818! 
Ved la carta y en olla fijaos en la si-
tuación gdográfiea de las dos Floridas; 
en esa lengua de tierra que es la míís 
próxima á la isla de Cuba, de la cual no 
éstá separada sino por el estrecho de la 
Florida. Pues aún hicimos más; era 
nuestra la Luisiana, que también tiene 
su costa en el golfo de Méjico, muy pró-
ximo á la isla de Cuba. Y esa se la cedi-
mos á Francia, y Napoleón so la regaló 
á los Estados Unidos de América. 
Hicieron nuestros ilustres progenito-
res, los diputados de las Cortes de Cádiz, 
otra cosa bajo el imperio de las pasiones 
del momento que explican porfectamento 
el error que contribuyó á aumentar nues-
tro mal. Ahí veréis también, vertiendo 
sus aguas en el golfo de Méjico, el terri-
torio de Texas, pues en 1813, trató de 
poblarlo uno que no debia sor español 
por razón de apellido, Ilaynol Kener, y 
las Cortes de Cádiz le autorizaron para 
que poblase aquella importante zona, con 
la condición de quo las dos torceras par-
tes de los habitantes habían de ser espa-
ñoles, pero la otra tercera parte restante 
podía ser extranjera, con tal que no fue-
sen franceses ni de la Luisiana, porque 
en esto punto, desde que la habíamos ce-
dido á Francia había familias francesas. 
Esto es: que podían ser\le las colonias 
americanas contiguas, pero no francesas. 
¡Aproximábamos el enemigo á nuestras 
puertas! Así, en efecto, sucedió; porque 
los Estados Unidos contiguos al territo-
rio de nuestro dominio colonial, como la 
isla de Cuba, no tenían más que exten-
der la mano para alcanzarla. 
En efecto, se despertó muy pronto su 
apetito, y á consecuencia del Tratado de 
Berna, como consecuencia del de Viena, 
el Gobierno de Fernando V I I quiso con-
tar con el concurao de 1 as potencias de 
iJuropa, para someter las colonias espa-
ñolas que estaban ya en plena insurrec-
ción en el continente americano. 
Esto ocurrió el año 1828, siendo presi-
dente de la nación americana Monroe, 
que fué quien proclamó su doctrina di-
ciendo que respetaría las colonias esta-
blecidas, pero que no toleraría que nin-
guna potencia de Europa se extendiese 
de nuevo en América ni protegiese á las 
demás. Y desde eutonces el Gobierno 
americano, francamente y en una forma 
que el Gobierna "íspañol consideró in-
comprensible con L \I dignidad, ofreció 
comprar la isla deC íba . En 1804 volvió 
á intentar lo mismo; hubo la conferencia 
de Ostendo, y el ministro americano vol-
vió á proponer la compra de la Gran An-
tilla. 
En los Estados Unidos se organtzó una 
asociación para favorecer las invasiones 
en la isla de Cuba, y desde entonces, las 
insurrecciones, de allí vienen; todas na-
cieron en los Estados Unidos. 
En 1848, Narciso López salió del Sur 
de la Florida para invadir la Isla de 
Cuba, al frente de varios insurrectos, y 
ya vencido, so refugió en los Estados 
Cuidos, para emprender una nueva in-
vasión on 1860, con el filibustero Agüero. 
En 1854, nada meaos que un general 
de la Unión Quilty, con el célebre Pintó, 
blzo una nueva invasión, Entonces ocu-
rrió el conflicto del Black Warrior, en el 
que nuestro país, á pesar de tratarse de 
un buque que estaba sometido PQT el de-
recho internacional á todos los rigores de 
la ley española; tuvo que someter el 
asunto 4 un Tribunal arbitral. En 1808, 
en los Estados Unidos se fraguó la pri-
mera invasión que produjo la primera 
guerra, que duró nada menos que diez 
años, hasta 1878, y terminó con la paz 
del Zanjón. 
Todos recordamos las grandes dificul-
tades que desde 1870 hubo diariamente 
con la República Norte-americana, que 
concedía la ciudadanía á todos los insu-
rrectos cubanos, reclamando á España 
daños y perjuicios por los rlerores que con 
ellos hubiese empleado, no sin repetir 
siempre que la legislación federal les im-
pedía prohibir las expediciones de fili-
busteros que salían de Tampa y de otros 
puertos de la Florida. 
Pues todo eso fué favorecido por nues-
tra política internacional, porque el go-
bierno español fué aproximando la unión 
americana á esas colonias inglesas, pue-
blos jóvenes, llenos de vigor y de energía, 
que habían do llevar su espíritu de ex-
pansión hacia Cuba, única porción desue-
lo americano que les faltaba dominar, fin 
á qne habían do llegar seguramente, co-
mo había ya presumido el conde de Aran-
da. 
Y á todo eso, el vicio del sistema con-
tinuaba en pié. Las Cortes de Cádiz, lle-
nas de patriotismo, quisieron atraerse el 
amor de los españoles de América. En 
1810 declararon su igualad de derecho^con 
los ciudadanos de la Península. En 1813, 
por otro decreto, dispusieron que las Cor-
tes se formasen con un número de chula-
daaos españoles, por igual y suprimieron 
algunos de los irmjuestos más onerosos 
que había en aquellos territorios. 
Por fin, y aunque os admire, Fernando 
V I I , en los años 1825 y 1826, cuandn ahor-
caba en la plaza de la Cebada á lliego y 
hacía conducir á la horca á los liberales 
más ilustres ó que más se habían distin-
guido de 1820 á 1823, ofrecía á las colo-
nias americanas el régimen constitucio-
nal. 
Nada de eso bastaba, no era eso lo que 
ellas querían; lo que deseaban era regirse 
y «robernarse ásí mismas; lo que querían 
era el régimen autonómico, que, aunque 
en malas condiciones, propuso en la mis-
ma Memoria que os he citado el conde de 
Aranda, á Carlos I I I . En ella decía quo 
se creasen allí tres reinos: el de Méjico, el 
Perú y Costa Firme, que serían como feu-
datarias de la Corona de Castilla, y quo 
de esa manera podría, como único medio, 
conservarse la soberanía de España en 
América. ¡Gran error! La tierra ameri-
cana era por su historia, por su tradición 
y por el ejemplo de las colonias inglesas, 
eminentemente republicana, y no hubie-
ra consentido la monarquía. No la con-
sintió en el Brasil expulsando al Empe-
rador que teuía, el amor de todos sus 
súbditos por sus virtudes personales. 
Pero lo más notable es quo un hombro 
público que no pasa ciertamente en Espa-
ña por haber sido un genio, ni un hom-
bre de Estado, vió eso con toda claridad, 
y propuso, no á Carlos I I I , sino á Carlos 
I V , un régimen tan autonómico como el 
que actualmente tiene el Canadá: era el 
príncipe de la Paz, Godoy. 
Así lo consigna en sus Memorias, di-
ciendo al Rey: dividid aquellos territorios 
en provincias y poned al frente de cada 
una un príncipe de vuestra sangre! pero 
con un ministerio responsable que go-
bierne, con un Consejo legislativo forma-
do, mitad de españoles y mitad do ame-
ricanos, haciendo que todos los asuntos 
entre americanos se terminen en la mis-
ma América, con lo cual llegaba á la as-
piración actual de la Australlá y á lo quo 
el Gobiqrno de la Gran Bretaña con tanto 
trabgjo le ha concedido. 
Desgraciadamente ni el conde de Aran-
da ni el príncipe de la Paz, fueron oidos, 
y persistió el sistema de considerar como 
provincias de España aquellos lejanos te-
rritorios, por más que el régimen de las 
provincias de la Península no se aplicaba 
á aquellas lejanas tierras en cuyo;? órde-
nes y señaladamente en el arancelario no 
fué posible continuar su emancipación y 
su constitución en Estados independien-
tes. 
Tuvo su independencia que ser al fin 
reconocida por España, y desde él año $6 
hasta el 70 admitió la soberanía dé aque-
llos pueblos, que en otro tiempo habían 
formado su dominio colonial. ¿Creéis, des-
pués de todo esto, quo puede considerarse 
y estudiarse aisladamente la insurrección 
de la isla de Cuba, que no fué en último 
término sino la últ ima escena de este te-
rrible drama? ¿Creéis que no hay una re-
lación Intima, necesaria, entro lo uno y 
lo otro? ¿Creéis que solo las faltas de los 
gobernantes do un siglo, han podido oca-
sionar esa catástrofe? ¿No conocéis que 
podrá haber infiuido en que esa catástro-
fe haya ocurrido más pronto; pero que al 
fin y al cabo era inevitable que sucediera? 
Era un mal crónico do que había venido 
adoleciendo la América española, desde 
que la había descubierto el inmortal ge-
novés, y desdo que los Reyes Católicos 
hablan comenzado á montar allí el siste-
ma quo sostuvieren todos sus sucesores. 
Con serenidad de espíritu hay quo es-
tudiarlo, y ya que no lleguemos á aquella 
serenidad de que dieron muestras los in-
gleses cuando perdieron sus colonias de 
Norte América, por lo menos no nos de-
jemos arrebatar por la pasión; estudiemos 
en la Historia y á la luz de lalcrítica estos 
fenómenos y aprendamos en lo pasado lo 
que necesitamos para mejorar nuestra si-
tuación en lo porvenir. 
Por hoy, he abusado demasiado de vues-
tro tiempo. En otra conferencia, pienso 
ya ocuparme del término do nuestra so-
beranía colonial en América, ó sea do las 
conferencias y del Tratado de París cele-
brado en el año 1898, y esa espero quo po-
dré exponerla, abusando de vuestra pa-
ciencia, pasado mañana, miércoles. Gran-
des aplausos. 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R 1)E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, so 
Uñe y limpia toda clase de ropa, tanto de So-
nora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630. y esta casa cuenta 
con doa sucursalespara comodidad del pueblo, 
Boraaza 22. L a Francia: y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la s i tuac ión . 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfon0 630 
C 542 26t-8 mz 
B e r s a s . . . . 
....y Magras!!! 
Oye ¡oh pueblo! que al ro(o te consagras: 
aunque el derecho ejerzas 
y ganes la e lecc ión, te darán berzas, 
y tu cacique c o m e r á las magrasl 
Cuando triunfe por tí tu candidato 
¿te ha de poner las magras en el plato? 
Laa magras? ni espejuelos! 
Solo bertas comieron tus abuelos 
aunque á miles ganaron votaciones; 
y si en las elecciones 
un okecer&n triunfó por malos modos 
tá roor¿s los codos, 
y él roerá las magras. No te tuertas 
que solo te verás libre do berzas 
con trabajo y ahorro. : 
Quó c ó m o ahorrarás? Escucha, porro! 
Te compras una máquina (Sin duda 
en casa de Cornuda) 
y ya puedes coser perfectamente; 
la Joya del Hogar te cuesta un peso, 
un peso nada más semanalmente 
y á más sin fiador. 
Digo por eso 
que si á coser con ella te consagras 
has de comer en vez de berzas, magras! 
L a Joya del Hogar, la única máquina de coser para los hogares po. 
bres, es cierto que la vendemos solo por uu peso semaiml y s in fiador, 
JÍivarez, Cernada y Compañía 
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Comidilla 
Los pinos de la Isla de Pinos están 
verdes para nosotros. Hace poco tiem-
po se aseguró, y creo que oficialmente, 
que la Isla de Pinos era tan nuestra 
como nuestras desdichas, como nues-
tras miserias, como nuestro malestar, 
como nuestros partidos políticos, como 
nuestra ruina. Hoy, que se iba á re-
machar el clavo con una escritura de 
propiedad de aquellos pedruscos salu-
tiluios, nos pasan la miel por los labios 
y la escritura por ol icgistro de hipote-
cas: la Isla es nuestra. 
' ' E l nuevo tratado sobro la Isla de 
Pinos, qne se está ncuociando entre 
Cuba y los Estados Unidos, será casi 
idéutico al auterior." 
Este casi, á lo que infiero, 
es peral y trae pero. 
''Solo se difercuciará en que en el 
nuevo aparecerán algunas cláusulas 
por las que so ofrece protección á los 
ciudadanos americanos que se estable-
cieron en dicha Is la ." 
La diferencia es tan poca, 
que casi el pero no choca!... 
"Antes de sor discutido en el Sena-
do el nuevo convenio encontrará vigo-
rosa oposición en el seno del comité de 
Kelaciones Exteriores del alto cuerpo 
colegislador, muchos de cuyos miem-
bros son enemigos de su aprobación ." 
Ese comitc de envite 
debe llamarse comile\ 
"La enemiga de los miembros del co-
mité, á qne me refiero obedece á las 
gestiones practicadas por los america-
nos residentes en Isla de Pinos, que 
consideran ruinoso para ellos ol tra-
tado que so ostá negociaudo." 
" Y de esa dulce enemiga 
nace un mal que al alma hiere, 
pues del pan de Pinos quiero 
comerse corteza y miga." 
"Los mencionados americanos han 
solicitado de los senadores de sus Esta-
dos respectivos, valiéndose de personas 
de gran influencia política, que renue-
ven su caparapafia en p r ó d e l a anexión 
de la Isla de Pinos á los Estados Uni-
dos." 
E l casi del primor pero 
es la madre del cordero, 
que bala anexión á gritos 
si Quesada hace pinitos. 
" E l senador Peurose les ha asegura-
do que está dispuesto á t o m a r la inicia-
t iva en favor de la solución que propo-
nen y á luchar porque sea aprobada." 
Peurose pasa por eso? 
Por ese pero, Peurose? 
Pues si ese Peurose no se 
propasa posando el peso 
tan de paso, que lo pose! 
" H a dicho Mr. Peurose que tiene la 
seguridad de que le apoyará un uúme-
resuficiente de senadores, para derro-
tar el tratado en que se cede á Cuba la 
propiedad 'dé la Is la ." 
Nos qpita en esta campaña 
nuestra única colonia; 
más tarde ¡finís Polonia!.... 
(Morrt), palos y cabaña!) 
"También ha manifestado confianza 
Mr. Peurose en la mayoría de los miem-
bros del Congreso, para aprobar la ane-
xión de la Isla de Pinos." 
Cuatro yaukis por sus méritos 
se nos van con la do Pinos; 
que esos proyectos pretéri tos 
siempre resultan supinos. 
Y mientras aquí pensamos 
solamente en elecciones, 
ni el mal vemos, ni miramos 
que nos quitan los calzones, 
ni que el temporal no amaina, 
porque los sajones rudos 
cuando nos vean desnudos 
nos darán una azotaina. 
Sea el azote loado, 
auuque es bellaco el castigo, 
con tal que gane el amigo 
un acta de diputado; 
que á los patriotas mejores, 
por dar al melón la cala, 
nada les importa i r á la 
Cámara cu ropas menores! 
Y cuando hoy en tal campaña 
perdemos nuestra colonia, 
más tarde... Finís Polonia! 
{Morro, palos y Cabana!) 
ATANASIO RIVERO. 
femenino siempre es bello, y toda mu-
jer es hermosa lo es principalmente 
por el hecho de ser mujer. 
Y volviendo al carnaval, y á lo en-
tretenidos que son los bailes de másca-
ras; me pregunto: ¿porque no hemos de 
tratarnos en la sociedad usando la 
amistad y franqueza que se estila en 
dichos bailes. Eso al menos es v iv i r . 
Lo demás es representar una comedia 
do la vida, i Misterio ext raño el de la 
careta: nos tapa el rostro y nos descu-
bre el alma! Baio el disfraz nos mos-
tramos tal cual somos, y decimos cla-
ramente lo que pensamos. 
En este mismo salón del baile, había 
hace poco un hombre y una mujer, sin 
careta, y nadie sospechó que iban dis-
frazados. Ella ostentaba en su rostro 
grave de hechicera la r ígida máscara 
del odio, y él mostraba en sus facciones 
la mentida expresión de una impasible 
indiferencia. 
l ío se á quó hora acabó el baile: pe-
ro á media noche cuando me retiré, era 
oqaodo estaba más animado el salón 
grande del Ateneo. 
M O N T E C R I S T O . 
Si tieneseu tu casa lo bueno, no lo 
busquesen la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , quo es la mejor 
que se eouoce. 
F I E S T A A L E G R E . . . 
E N 
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EL BAILE D E L ATENEO 
E l carnaval se despide y resplandece 
con más bri l lo eu sus últ imos destellos. 
Por eso el baile de anoche eu los elegan-
tes salones del Ateneo, era una página 
alegre y encantadora de esta magnífica 
temporada. Eeinaba sobre todo en el 
conjunto de los concurreutes la distin-
ción y el hechizo. Las mascaritas es-
taban graciosamenteVevoltosas, y hacían 
bromas de buen gusto, y daban mu 
cho que pensar á más de cuatro in-
dividuos graves y serios. Alguno de 
éstos se pasó la noche entera meditan-
do sobre el problema de un antifaz. 
La ocupación más gravo del hombre, es 
de interpretar á la mujer, ha dicho un 
sabio. En las frivolidades que se di-
cen tras de un abanico, escribió un fi-
lósofo, hay mucha más sabiduría que 
en bis agudas sentencias de los pen-
sadores. 
Entre los disfraces predominaba el 
de japonesa. Yo hubiera dado el i re-
mio de elegancia y buen tonto á una 
japonesita que á las once bailaba con 
mi estimado amigo Enrique Nápoles 
Fajardo. Entre las (pie iban de sala 
había portentos de hermosura. Entre 
las máscaras, supongo que también 
habría muchas, porque aun no está 
bien aclarado el pleito sobre si hay 
mujeres feas. Lo que se sabe de cierto 
es que unas son más bellas qne otras. 
Donde se puede probar que todas son 
interesantes, es en un baile de másca-
ras. No hay una tapada que no parez-
ca hermosa ante nuestra imaginación. 
Y cuando una mujer parece bella, lo 
es. En estética y en amor la ilusión 
os todo, la realidad es nada, ha dicho 
no sé quien. Por eso las mujeres se 
preocupan más de su belleza aparen-
te, que no de su hermosura real. Lo 
Los blancos, Vicandi y Olaiz, se en-
contraron ayer por la noche en frente 
de los hermanos Alberdi , que vestían 
de azul, para reñir el primero do los 
anunciados á veinticinco tantos. 
La descomposición, la desigualdad y 
el' desorden con que jugaron los blancos 
y la hermandad la nlayor parte de este 
partido, dió lugar á que las igualadas 
fuesen casi tantas como lo fueron los tan-
tos. 
La úll im^ recayó eu la cifra 23, y 
los azules se llevaron el partido que re-
sultó una becerrada completa. 
Vicandi apretó uu poquito más que 
los restantes. Los delanteros no rema-
taron y los zagueros ni colocaron ni se 
colocaron nunca bien. Vuelvan estos se-
ñores á la guardarropía. 
Los boletos azules se pagaron á $3,27. 
«• 
Navarrete se llevó la primera quinie-
la que lo correspondía por turno á $4,98. 
Mientras la reñía cantó la siguiente 
copleja: 
Para jugar á conciencia 
nos es preciso fumar 
cigarros do La Eminencia 
de Eucalipius pectoral. 
Y conste que lo dicho y cantado por 
don Nicasío es una verdad irrefutable. 
I 'riif y Machín de blanco debían de 
entendérselas, en el segiíndo á.treinta, 
con los azules Escoriáza y Navarrete 
chico, qne ya es uu chico^qiíe no chiqui-
llea, á juzgar por la seguridad y aplomo 
con que retorna de la mala vida pasada-
De los arrepentidos será el reino de 
los cielos. 
La desgracia siempre se conjura contra 
Machín. Bastaba que este, zaguero se 
llevara por delante á Petit para que 
Petit contra su fuerza, su seguridad y 
su valentía para entrar, pifiase todo 
lo que eu la cesta le caía, dando lugar 
á que Navarrete pegase duro para lu-
cirse y que Escoriáza rematase con ar-
to esquisito y con fuerzas de ti tán. 
Dicen que este delantero no /cw vé, y 
y yo digo que si ayer las palpa tene-
mos que salir por pies como dice la 
gente de coleta y tal. 
El juego infernal de el del Valle de 
Paa defraudó toda esperanza, pues al 
entrar en la tercera decena, los azules 
habían alcanzado una ventaja de nueve 
tantos sobre el bando blanco. 
El partido murió como había nacido; 
Petit no pudo equilibrarse ni un solo 
momento. Machín cubrió su lugar con 
la fiereza de costumbre. 
Boletos azules, á $3-92. 
La segunda quiniela el amigo Sopitas, 
á $4-01:. También nos cantó otra copla 
de más gusto que la de Don Nicnsío: 
Hoy se juega de revés 
c.ou perfecta perfección, 
si se fuma á precaución 
alj(üp cigarrillo, pues, 
• io ese papel japonés 
ó Eucalipius del Japón . 
R. 
FRONTÓN J A I - A I A I . — E l programa 
de los partidos que se juga rán el do-
mingo, á la una de la tarde, es el si-
guiente: 
Primer partido^ á 30 tantos: 
Yurr i ta y Ayestaráu, blancos, 
contra 
( iáratc y Michelena, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Eloy y Aruedillo, blancos, 
contra 
Urrut ia y Trecet, azules. 
A la terminación de cada partido se 
j uga rá una quiniela. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Base-Ball 
37 f 9 = 3G 
A esta cifra alcanzan los skuns que 
ha recibido el club Almendarcs de su 
contrincante el llábana. 
Ayer, á pesar de haber jugado es-
pléndidamente el campo de la novena 
defensora de la enseña azul, no por eso 
dejó de recibir por cuarta vez los fatí-
dicos nueve ceros. 
El Almcndares tuvo varias oportuni-
dades para hacer carrera, y hasta ga-
nar el juego, pero... no lo consiguieron 
porque les falta una verdadera disci-
plina, mejor organización y más unión 
entre todos sus players. 
Ho aquí el scóre del juego, y ooss «lio 
basta por hoy: 
HABANA B. B. C. 
JUGADORES 
R. ValdésS. S.... 
S. Valdés 2?b 
V . González 1? b 
H . Hidalgo CF. . 
l u Padrón 3? b. ... 
G. González C. .. 
G. Cárdenas R F. 
C. Royer P 
A . Arcaño L . F.. 
Totales 131 
-
ALMEIÍDARES B, B. C. 
J U G A D O R E S 
M . Prats R. F. 
M . Quintero C. .. 
P. Moríín L . F . . . 
R.Govantes 3 ? b 
A. Cabrera 2? b., 
M . Alfonso 1? b.. 
R. Petit 8. 8 




•y, 11 Totales 34 01 6 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Habana 1 1 0 0 0 0 0 0 0 — 2 
Almemlare.s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
S U M A R I O 
Stoleu bases: por R. Valdós, S. Val-
dós y G. González 2. 
Doublo play: Almcndares 2, uno por 
Violá, Cabrera y Alfonso, y otro por Pe-
tit , Cabrera y Alfonso; Habana 1, por 
Hidalgo y V.González. 
Innings Jugados por los pitchers: por 
Violá 9; por Royer 9. 
Hita dados \ los pitchers: á Violá 6 
de una base; á Royer 6 de una base. 
iStruck outvs: por Violá 3, á Cárd* n;is 
2 ó Hidalgo (en thre^ strikes); por Ro-
yer 4, á Cabrera, Alfonso y Romero 2.' 
Galled balls: por Violá 3, á V . Gon-
zález, Royer y Arcaño; por Royer 0. 
Wi ld pitcher: Violá 4. 
Dead balls: Violá 2; á V . González y 
Royer. 
Umpires: Poyo y Gutiérrez. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Delegado de la Liga: Chappoten. 
Delegado de los Clubs: por el A l -
mondares, Prieto; por el Habana Póo. 
NOTA.—En el score del Almcndares 
solo aparecen 20 buenas jugadas por ha-
ber sido dedarado "out" el jugador S. 
Valdés al ser tocado por la bola bateada 
por él. 
NUEVA SERIE DE JUEGOS 
Los clubs Triple-Sec y Acana, han 
acordado la celebración de una serie 
de juegos eu los terrenos de Almcnda-
res, mientras se terminan los prepara-
tivos para comenzar el Premio Infanti l . 
E l primero de estos juegos tendrá 
lugar el próximo lunes 14. 
El Acana, que ostenta los colores 
blanco y rojo, se propone ingresar en 
la contienda por el citado premio. 
G A C E T I L L A 
EL BAILE DEL CENTRO ESPAÑOL.— 
El resultado bril lantísimo del baile 
efectuado anoche en el Centro Español 
es prueba inequívoca d é l a prosperidad 
del simpático centro que preside el 
señor Manuel Valle. 
Digna de grandes elogios es la entu-
siasta Soeción de Recreo y Adorno y 
en particular nuestros queridos amigos 
los señores Pérez Goñi, Várela y Fe-
derico Caballero, presidente, vice y se 
cretario, respectivamente, de la Sec-
ción, porque, en honor de la verdad, 
gracias á los desvelos y trabajos quo 
vienen realizando, han logrado quo el 
Centro Español figure en primera línea 
entre nuestros ceutros de recreo. 
A las diez era ya imposible dar un 
paso por sus amplios y elegantes salo-
nes. 
¡Cuántas y cuan alegres y bullicio-
sas mascaritas! 
Entre éstas llamaba la atención un 
grupo de cinco japonesas, todas, por 
igual, elegantísimas. 
También estaba allí, reinando por 
su gracia y belleza, l a gentil y espiri-
tual Caridad M i r . 
Mariana González, Loreto Valdés, 
Blanca Eulasia y Sarita Planas forma-
ban un grupito interesante todas. 
Imposible citar los nombres de todas 
las bellas señori tas que realzaban con 
su presencia la fiesta de anoche del 
Centro Español. 
Nos falta tiempo y espacio. 
Se bailó hasta después de las dos de 
la madrugada, no decayendo ni por 
un momento la animación y reinando, 
como siempre, un orden inalterable. 
Felipe Valdés, con su popular or-
orquesta, cada día se porta mejor. 
En resumen: el baile de anoche me-
rece una página de honor en la historia 
del simpático Centro Español. 
NOCHE DE MODA.- ES la de hoy eu 
Albisu. 
Llena el cartel la hermosa zarzuela 
eu tres actos E l rey que rabió con el si-
guiente reparto de papeles. 
El Rey Srta. Pastor 
Rosa Sra. Chaffer 
María Sra. Rodríguez 
El General Sr. Viliarreal 
Geremías a,.. KSeribá 
El Almirante Sr. Saurí 
El Intendente sr pastor 
El Gobernador ¿r . barrido 
Un Capitán gi. Castro 
Ya 0í lclal Sr. Matheu 
£ ^ ¿ - ¡ 1 Sr. Medin. 
Sr. Alcalde 8r. Medina 
Paje primero Srta. J)aniel 
Paje segundo Srta. Sapera 
Paje tercero Srtai polo 
Paje cuarto Srta> Caridad 
Aldeano primero Sr. Beltri 
Aldeano segundo gr. Arco 
LoreU7'0 Sr. Conde 
Dirigirá la orquesta el grau Modesto 
Jul ián. 
Mañana, en su beneficio, cantará 
l/eonor de Diego con Julio Kuiz el bo-
zar-nito "dúo dé lo s paraguas" de la zuola E l año pasado por agua. 
U n atractivo más. 
PUBILLONES EN EL NACIONAL.—XJa 
gran éxito obtuvo anoche en el Nació-
cional la Compañía Ecuestre y de Va. 
riedades que dirige el conocido y p0' 
pnlar empresario don Manuel Pubi.* 
1 Iones. 
Todos los artistas quo tomaron parte 
en la función fueron aplaudidos. 
Para hoy, con nuevo programa, 
anuncia la segunda función. 
Y el domingo, gran matinée. 
NO IIAV MAL QUE POR BIEN NO 
VENGA.— 
—Ayer encontré á Ferradas, 
y al consultarle una duda, 
me pegó cuatro patadas 
frente á casa do Cornuda, 
y lo hubo de agradecer 
que á golpes me obligó á entrar 
en donde pude comprar 
la máquina de coser 




voy en busca do Ferradas 
que me dé cuatro patadas 
frente á casa de Cornuda! 
ESTA N O C H E . — L a novedad eu la fuá-
ción de esta noche eu el popular coli-
seo de la calle de Consulado es el debut 
de la nolabio pareja HUI y H i l l , Q^Q 
ha sido contratada por la empresa 
Entre las bailes que ejecutará tan 
aplaudida pareja figura el Cake-walk. 
H i l l y H i l l harán su debut al termi-
nar la representación de la zarzuela 
Ki domingo de la Vieja, que irá eu se-
gunda tanda. 
Para cubrir la primera y tercera tan-
da se han elegido las obras Búffalo Ex 
position y J,os apuros de don Jaime. 
Siguen los ensayos de Rusia y el Ja-
pón. 
CIRCO NACIONAL.—Los valerosos y 
aplaudidos acróbatas hermanos Pérez 
han formado una gran Compañía 
Ecuestre y de Variedades para ofrecer 
atíf serie de funciones en esta ciudad. 
Con artistas conocidos por nuestro 
público está organizada dicha Com-
pañía. 
Para mañana so anuncia su debut. 
VA Circo está situado en la calle de 
San Ramón, esquina á Romay, barrio 
de Atarés. 
Los precios serán módicos. 
Deseamos gran prosperidad á los 
nuevos emj) resari os. 
LA NOTA FINAL.— 
Los maridos terribles: 
—¡Hay momentos—exclama la espo-
sa—en que quisiera tener alas, ser pá-
jaro! 
—¡Y yo escopeta!—contesta indigna-
do el marido. 
PriiQltíya Real y Moy Ilustre ArcMcofraíía 
ile María S m de los D m a m o s . 
E l domingo 13, á las nuevo de la mañana, sa 
ce lebrará solemne misa reglamentaria corres-
pondiente al 21 Domingo de este roes. Lo quo« 
se avisa para conocimiento de ios Sres. herma» 
nos. 
Habana 11 de Marzo de IPOL—Nicanor Troa 
coso, mayordomo. 2831 2tll-2ml2 
Prímiíiía Real y m IreTIrcliicoírailla 
• DJtt 
M- Stma. de los Desamparados 
i'or gracia extraordinaria de S. 8. el Papa 
Lcon A l l í , ha sido declarado M Privilegiado" 
el altar de la ü-antisima Virgen de los Desaai-
parados en la Parroquia de Monserrate. L a 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
t i Mayordomo, N I C A N O R S. TRONCübO. 
C4S2 1 M 
SÉ H A K X T K A V I A D O 
hace dos días , una cotorra, le falto la uña de 
un dedo, le suplico al que la haya encontra-
do la entregue en Amistad 2-5, altos, y será 
gratificado generosamente. 2827 l t l l -3ml2 
NOTÍCIá IMPORTANTE 
Éx-socio del "Pinjuete IJarcelouós**, 
So lia trasladado IÍ la callo O-Rcilly 
uilni. lOH, donde hn abierto una ̂ ran 
Peleter ía titulada: 
MI PAQUETE, 
y avisa á s u mmiorosa oliontola, liaban 
una visita á su miova casa, ron la se-
grnridad do quo saldnin bion sorvidos 
oomo él lo tiene acroditado, oon <¡ue 
no olvidarse que V E N T U R A so ha-
lla «-a O - R E I L L Y I O S 
P E L E T E R I A 
M I PAQUETE. 
280S lü tMzl l 
GATÍCOS BE ANGORA. 
Mm iv finos, blancos y pardos, se venden en 
Q A L I A N O 93, altos, entrada por San Josó. 
2159 15-3M 
So d o s o a p a r a oí Vedado 
una cocinera que ayude á los quehaceres de la 
casa para un matrimonio solo. So piden refe-
rencias. San Rafael 61. 2815 2tn-ll 2t-U 
Dr. Palacio 
Cirujía en general.-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
Vías Urinarias.—Enfer-
 
gunas 68, Teléfono 1342- C—áll 20 F b 
UNA PREGUNTA 
¿APRECIA V. SU V I S T A ? 
¡Oh! mnchisimo. Pues compro 
P I E D R A S del B R A S I L 
en elegrantes armaduras. Lentes, Es» 
l>ehielos úe oro, aluminio, nikcly unas 
enc/Mpadasgiira,nt\r.nú»,s por 15 a ñ o s 
CON P I E D R A S D E l ! 
A . I^XJIS. 
LA C A S A D E C O N F I A N Z A 
El Almcndares, OBISPO54 
c3C6 alt 28- 10 F 
Gran surtido y á precios 
que nadie puede competir. 
LA ROSITA 
SEDERIA Y ROPA, 
Q A L I A N O 128, TELEFONO 1232. 
C-385 alt 15- 16P 
imprenta y l&creotipia del HjUUti iyu L¿ ¡fcÜO/U 
X S & Ü H u * ¿."-OS/XA. 
